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ВВЕДЕНИЕ 
Представленная выпускная квалификационная работа посвящена 
вопросу развития фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией на занятиях по обучению грамоте. 
В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества 
детей с нарушениями речи, в том числе детей с нарушениями в 
формировании фонематических процессов. Развитые фонематические 
процессы являются важным фактором становления речевой системы в целом. 
Из-за недостаточной сформированности фонематического восприятия у 
детей могут наблюдаться нарушения звукопроизношения, страдает лексико-
грамматический строй речи, словарный запас, происходит отставание в 
развитии связной речи. При несвоевременной коррекции нарушений 
фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 
возникнут трудности в овладении письмом и чтением. Эти дети составляют 
группу риска по школьной неуспеваемости. 
Состояние фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией изучали Р. Е. Левина [25; 26], В. К. Орфинская, 
Т. Б. Филичева [47; 48], Г. В. Чиркина [51], Н. Х. Швачкин [53],  
Д. Б. Эльконин [55] и другие.  
Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от 
рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение 
анализировать звуковой состав слова, является важнейшей предпосылкой для 
правильного обучения грамоте. Именно поэтому одной из актуальных 
проблем логопедии является изучение состояния фонематических процессов 
у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией и разработка содержания 
эффективной логопедической работы по развитию фонематических 
процессов у данной категории детей для предупреждения возможных 
затруднений в овладении письменной речью. 
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Объект исследования – состояние фонематических процессов у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 
Предмет исследования – содержание логопедической работы по 
развитию фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией на занятиях по обучению грамоте. 
Цель исследования – определить основные направления и содержание 
логопедической работы по развитию фонематических процессов у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией на занятиях по обучению 
грамоте и экспериментально проверить ее эффективность.  
Для достижения поставленной цели необходимо последовательно 
решить следующие задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературные источники по вопросам 
психолого-педагогической характеристики детей с псевдобульбарной 
дизартрией, онтогенетических закономерностей развития фонематических 
процессов и их развития при псевдобульбарной дизартрии; 
2. Выявить состояние фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией, проанализировать полученные результаты; 
3. Определить направления и содержание логопедической работы по 
развитию фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией на занятиях по обучению грамоте, провести формирующий 
эксперимент и оценить его эффективность. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: 
1. Теоретические – теоретический анализ специальной литературы по 
теме исследования. 
2. Эмпирические – наблюдение, беседа, констатирующий, 
формирующий и контрольный эксперименты, изучение психолого-
педагогической и медицинской документации дошкольников. 
3. Статистические – количественный и качественный анализ 
экспериментальных данных. 
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База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 392 (г. Екатеринбург, ул. 
Победы, д. 5, литер А). 
Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ 
1.1. Онтогенетические аспекты становления фонематических процессов 
и их значение для развития детей дошкольного возраста 
Изучением фонематических процессов занимались такие ученые, как 
Л. С. Выготский [11], А. Н. Гвоздев [13; 14], Р. Е. Левина [25; 26],  
Н. Х. Швачкин [53; 54], Д. Б. Эльконин [55] и другие.  
Фонематические процессы включают в себя: 
- фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, 
позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка. Направлен на 
соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами [18]. 
- фонематическое восприятие – это умственные действия по 
выделению, опознаванию и различению фонем, по определению звукового 
состава слова [10]. 
Фонематические процессы так же включают в себя простые и сложные 
формы фонематического анализа и синтеза и фонематические представления: 
- фонематический анализ – умственные действия по анализу звуковой 
структуры слова [55]. Разложение слова на последовательный ряд звуков, 
подсчет их количества, определения их классификационных признаков. 
- фонематический синтез – умственные действия по синтезу звуковой 
структуры слова [55]. Объединение отдельных звуков в слоги, а слоги в 
слова. 
- фонематические представления – это образы звуковых оболочек 
слов, хранящиеся в сознании, которые сформировались на основе 
предшествовавших им ранее восприятий этих слов. 
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Одним из наиболее рано формирующихся сенсорных процессов у 
ребенка является фонематический слух. Уже у новорожденных имеется 
чувствительность к звукам, которая обнаруживает себя изменением общей 
двигательной активности ребёнка, нарушением частоты и ритма дыхания, 
торможением сосательных движений. Постепенно, ребёнок становится более 
внимателен именно к звукам человеческой речи, которые вызывают у него 
выраженную реакцию сосредоточения, как слуховую, так и зрительную. 
Однако существует мнение, что у новорожденного акустический (как и 
оптический) рецепторы осуществляют лишь общую трофическую функцию 
по отношению к нервным центрам. Это доказывается тем, что 
новорожденный ребёнок реагирует и на звуковые, и на оптические 
раздражители одинаково: при сильных раздражителях вздрагивает всем 
телом и моргает. Исследования деятельности слухового анализатора 
новорожденного показали, что уже в первые дни жизни ребёнок способен 
различать звуки по высоте и тембру, понимает интонационную структуру 
высказывания в общем виде. 
Основой для развития фонематического  восприятия является 
нормальное развитие слухового восприятия: уже в 1-2 месяца отмечаются 
ориентировочные реакции  на слуховой раздражитель (звучание игрушки, 
голос родителей, мелодия песни или колыбельной); в 2-3 месяца –  
ориентировочно-поисковые реакции; в 3-4 месяца ребёнок находит источник 
звука, различает голоса близких, различает  строгую и ласковую интонации, 
спокойную  и плясовую мелодии, по-разному реагирует  на своё и чужое имя, 
начинает формироваться  избирательное внимание к речи окружающих. 
Интонация играет ведущую семантическую роль в понимании и выражении 
ребёнка во вторую четверть первого года его жизни. 
Уже на 3 неделе жизни ребенок реагирует на человеческий голос, 
выделяет его из других звуковых раздражителей [13]. 
К концу 1 месяца жизни ребенок успокаивается под колыбельную 
песню. 
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В 2 месяца реагирует на интонацию, а к концу 3 месяца – 
прислушивается и отыскивает источник звука, поворачивает голову в 
сторону говорящего, прослеживает за ним глазами, что указывает на 
первичное развитие фонематического слуха. 
В 5 месяцев улавливает общую ритмико-мелодическую сторону речи. 
Для 6 – 7 месяцев характерно: хорошее понимание интонации 
окружающих, понимание значения слова в ситуации общения. В период 
появления лепета ребенок повторяет видимую артикуляцию губ взрослого, 
путем подражания произносит отдельные фонемы и слоги, что ведет к 
закреплению двигательного навыка артикулирования [49]. 
С 11 – 12 месяцев начинает различать гласные звуки и некоторые 
согласные. 
Р. Е. Левина выделяла следующие стадии в формировании 
фонематического развития [25]: 
1 стадия - дофонематическая стадия развития, когда отсутствует 
дифференциация звуков, сопровождается полным отсутствием понимания 
речи и активных речевых возможностей ребенка; 
2 стадия - начальная стадия дифференциации фонем характеризуется 
различением акустически более далеких фонем и недифференцированностью 
близких; 
3 стадия - завершающая стадия дифференциации фонем. Ребенок 
начинает слышать звуки в соответствии с теми фонематическими 
признаками, которые имеются в речи других; 
4 стадия - появляется готовность к элементарному звуковому анализу 
и синтезу. На этой стадии активная речь ребенка достигает почти полной 
правильности, которая носит еще нестойкий характер; 
5 стадия - возможность осуществлять тонкую дифференциацию 
фонем и проводить операции звукового анализа, завершение процесса 
фонематического развития. Ребенок слышит звуки, различает их, 
употребляет их правильно в своей речи. 
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Исследования А. Н. Гвоздева [14] и Н. Х. Швачкина [53] показали, что 
к 2 годам ребенок дифференцирует все звуки родной речи на слух. Т. е. к 
двум годам фонематический слух ребенка оказывается сформированным. 
Для 3 – летнего возраста характерно: дифференциация сначала гласных 
и согласных звуков, потом мягких и твердых, сонорных, шипящих и 
свистящих; почти полное отсутствие смешивания слов близких по звучанию; 
относительная сохранность слоговой структуры слова. Все 
вышеперечисленное свидетельствует о хорошем развитии фонематического 
слуха к этому возрасту. 
К 4 годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у 
него должно быть сформировано фонематическое восприятие. К этому же 
времени у ребенка заканчивается формирование правильного 
звукопроизношения. 
Для 5 – летнего возраста характерно: узнавание и различение звуков в 
потоке речи, умение подобрать слово на необходимый звук и различение 
изменения громкости и темпа речи, что свидетельствует о 
совершенствовании фонематических процессов и развитии просодической 
стороны речи. 
Для 6 – летнего возраста характерно: возможность выделения слогов и 
слов с необходимым звуком из группы других слов, и дифференцирование 
близких по звучанию фонем, что свидетельствует о хорошем уровне 
развитости фонематического слуха. 
Для 7 – летнего возраста характерно: наличие достаточно высокого 
уровня фонематического слуха; владение некоторыми навыками звукового 
анализа (развитие фонематического восприятия), которые проявляются в 
умении определять количество и последовательность звуков в слове, что 
является предпосылкой к овладению грамотой. 
Теория и практика логопедической работы убедительно доказывают, 
развитые фонематические процессы – важный фактор успешного 
становления речевой системы в целом.  
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Эффективная и стойкая коррекция дефектов произношения 
(звукопроизношения, слоговой структуры слов) может быть возможна только 
при опережающем формировании фонематического восприятия.  
Бесспорна взаимосвязь развития фонематического восприятия не 
только с фонетической, но и с лексико-грамматической стороной речи. 
Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребёнок 
не воспринимает на слух (не дифференцирует) близкие по звучанию или 
сходные по артикуляции звуки речи. Его словарь не пополняется теми 
словами, в состав которых входят трудноразличимые звуки. Ребёнок 
постепенно начинает отставать от возрастной нормы.  
По той же причине не формируется в нужной степени и 
грамматический строй. Понятно, что при недостаточности фонематического 
восприятия многие предлоги или безударные окончания слов для ребёнка 
остаются «неуловимыми», что в дальнейшем повлечет за собой ошибки в 
письменной речи. 
Только при планомерной работе по развитию фонематических 
процессов дети воспринимают и различают окончания слов, приставки, 
общие суффиксы, выделяют предлоги в предложении и т.д., что так важно 
при формировании навыков чтения и письма. 
Умение слышать каждый отдельный звук в слове, чётко отделять его от 
рядом стоящего, знать из каких звуков состоит слово, то есть умение 
анализировать звуковой состав слова, определять классификационные 
признаки звуков, является важнейшей предпосылкой для успешного 
овладения грамотой. 
Нарушение фонематического восприятия мешает детям овладеть в 
нужной степени словарным запасом и грамматическим строем, тормозит 
развитие связной речи, страдает также звукопроизношение. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с 
псевдобульбарной дизартрией 
Дизартрия – это нарушение фонетической стороны речи 
(звукопроизношения и просодики), обусловленное нарушением иннервации 
органов речевого аппарата (дыхательного, голосового и артикуляционного 
отделов периферического речевого аппарата), вследствие органического 
поражения ЦНС или ее проводящих путей [8]. Ведущим и первичным 
дефектом при дизартрии является нарушение фонетики (звукопроизношения 
и просодики) [10]. 
Классификации дизартрии: 
Дети с различными формами дизартрии отличаются друг от друга 
специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной 
моторики, нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в 
разной степени поддаются коррекции. Самой распространенной 
классификацией считается классификация по локализации очага поражения. 
В ней выделяется 5 форм дизартрии: корковая, подкорковая 
(экстрапирамидная), бульбарная, псевдобульбарная, мозжечковая [46]. 
Рассмотрим подробнее псевдобульбарную дизартрию, клинические и 
психолого-педагогические особенности детей с данной формой дизартрии. 
Псевдобульбарная дизартрия считается наиболее распространенной 
формой дизартрии, возникает при органическом поражении проводящих 
путей, идущих от коры головного мозга к ядрам языкоглоточного, 
блуждающего, лицевого, подъязычного и тройничного нервов, следствием 
чего является возникновение псевдобульбарного паралича или пареза [9]. 
Характерной особенностью данной формы дизартрии является то, что 
симптоматика имеет односторонний характер, выражена с противоположной 
стороны от очага поражения. При псевдобульбарной дизартрии, в результате 
паралича, наблюдаются следующие проявления: нарушение моторики 
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(общей, мелкой, артикуляционной); нарушение дыхания и голоса; нарушение 
звукопроизношения; нарушение глотания; наблюдается саливация. Ведущим 
и первичным дефектом является нарушение фонетики (звукопроизношения и 
просодики), вторичный характер имеют нарушения фонематических 
процессов, лексики и грамматики [8]. 
Тройничный нерв иннервирует мышцы челюстей, поражение 
проводящих путей этого нерва приводит к ограничению подвижности 
нижней челюсти. При поражении ядра этого нерва наблюдаются следующие 
проявления: невозможность смещения нижней челюсти в здоровую сторону; 
постоянное положение рта в приоткрытом состоянии, вследствие чего 
возникает гиперсаливация; нарушение акта жевания; нарушение 
лабиализации звуков [5]. 
Лицевой нерв отвечает за иннервацию всех мимических мышц лица, 
при поражении ядра этого нерва наблюдаются следующие проявления: лицо 
маскообразное, амимичное; асимметричность улыбки; асимметричность 
носогубных складок (с одной стороны носогубная складка сглажена); 
асимметричность в ширине глазных щелей; невозможность подмигивания 
одним глазом; затруднение при зажмуривании глаз; трудности в 
нахмуривании бровей; затруднения или невозможность надуть одну щеку; 
специфичные трудности при выполнении произвольных движений [5]. 
Подъязычный нерв иннервирует кончик языка и переднюю часть 
спинки языка. Языкоглоточный нерв иннервирует мышцы глотки, заднюю 
треть языка (заднюю часть спинки языка, корень языка) [5]. При нарушении 
иннервации подъязычным, языкоглоточным нервами наблюдаются 
следующие проявления: асимметрия, отклонения языка в сторону, девиации; 
легкая синюшность языка (нарушение кровообращения в пораженных 
отделах); нарушения тонких дифференцированных движений языка, что 
приводит к нарушению подсасывания слюны и ее сглатыванию, 
пережевывания и проглатывания пищи, дефектам звукопроизношения, 
наблюдаются синкинезии. При псевдобульбарной дизартрии выражены 
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антропофонические дефекты звукопроизношения: двугубые, межзубные, 
боковые, горловые искажения звуков; шипящие и свистящие сигматизмы.  
Блуждающий нерв иннервирует слизистую оболочку глотки, гортани и 
корня языка, при поражении блуждающего нерва мышц мягкого неба 
наблюдаются следующие проявления: частичный парез тканей мягкого неба, 
что приводит к нарушению небно-глоточного смыкания и вызывает 
назальный тембр голоса [5]. Голос при псевдобульбарной дизартрии может 
быть: тихим, сиплым, садящимся, хриплым, маломодулированным 
(невыразительным). Дыхание при псевдобульбарной дизартрии может быть: 
поверхностным, верхне - ключичным, что существенно ухудшает качество 
речи, характерно истощаемость дыхания, голоса, артикуляционных 
движений [8]. 
При данной форме дизартрии нарушается вся моторная сфера: при 
выполнении общих движений наблюдается их асимметричность, 
неуклюжесть, неловкость; выражен латентный период включения в 
движение, который часто маскируется под медлительность, неторопливость. 
Наблюдаются нарушения мышечного тонуса: при гипотонусе: язык 
вялый, расслабленный, желеобразный, находится внизу ротовой полости, 
губы вялые, без четко оформленной артикуляционной позиции, из угла рта 
течет слюна; при гипертонусе: язык, губы напряжены, язык собран в комок и 
отодвинут вглубь ротовой полости, при этом спинка и корень языка 
взгорблены, неоформленный кончик языка находится снизу; при дистонии: 
легкие гиперкинезы (патологические непроизвольные движения), которые 
можно заметить на мышцах лица и языка. 
Классификация псевдобульбарной дизартрии по степени 
выраженности.  
Степень нарушения артикуляционной моторики может быть 
различной. Условно выделяют три степени псевдобульбарной дизартрии: 
легкую, среднюю, тяжелую [46]. 
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Тяжелая степень: для данной степени характерна анартрия, под 
которой понимается полное или частичное отсутствие возможности 
звукопроизношения в результате паралича речедвигательных мышц. Может 
наблюдаться полное отсутствие речи или малоразборчивая речь 
(нечленораздельные звуки), которая понятна только отдельным близким 
людям. Для данной степени характерно: амимичность; отвисание нижней 
челюсти; постоянное положение рта в открытом состоянии; неподвижность 
языка на дне ротовой полости; ограниченность движений губ; затруднение 
актов жевания и глотания.  
Средняя степень: наиболее распространенная степень 
псевдобульбарной дизартрии. Дефекты речи  тяжелые, многочисленны и 
заметны всем, но при этом речь достаточно понятна. Речь очень невнятная, 
нечеткая, смазанная, тихая.  Для данной степени характерно: обильное 
слюнотечение; амимичность, невозможность надуть щеки, вытянуть губы и 
плотно сомкнуть их; ограниченность движений языка; невозможность 
поднять кончик языка вверх, повернуть его вправо, влево, удержать в данном 
положении; трудность переключения от одного движения к другому, 
малоподвижность мягкого неба; назальный оттенок голоса; затруднение 
актов жевания и глотания. 
Легкая степень: дефекты речи немногочисленные и слабозаметные, 
отсутствуют грубые нарушений моторики артикуляционного аппарата. 
Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точных 
движениях языка и губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, 
в редких поперхиваниях и покашливаниях. Произношение нарушено 
вследствие недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь несколько 
замедлена, характерна смазанность при произнесении звуков. 
Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 
воспитания и обучения детей старшего дошкольного и младшего школьного 
возраста показал, что количество детей с легкой степенью псевдобульбарной 
дизартрии, неуклонно растет. Эти дети составляют группу риска по 
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школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. 
Основная причина - недостаточное развитие процессов звуко-буквенного  
анализа и синтеза.  
Дети с нарушениями развития речи обладают пониженной 
способностью, как воспринимать различия в физических характеристиках 
элементов языка, так и различать значения, которые заключены в лексико-
грамматических единицах языка, что, в свою очередь, ограничивает их 
возможности и способности, необходимые для творческого использования 
конструктивных элементов родного языка в процессе построения речевого 
высказывания. 
Дети, страдающие псевдобульбарной дизартрией в легкой степени – 
это нормальные, хорошо умственно развитые дети. Вся проблема заключена 
в не совсем адекватном произношении и различении звуков и 
звукосочетаний. 
Псевдобульбарная дизартрия является следствием перенесенного в 
раннем детстве, во время родов или во внутриутробном периоде развития 
органического поражения мозга в результате инфекционных заболеваний, 
энцефалита, родовых травм, опухолей, интоксикации и ряда других причин. 
У ребенка возникает псевдобульбарный паралич или парез, обусловленный 
поражением проводящих путей, идущих от коры головного мозга к ядрам 
языкоглоточного, блуждающего и подъязычного нервов [6].  
Легкая степень псевдобульбарной дизартрии характеризуется 
отсутствием грубых нарушений моторики артикуляционного аппарата. 
Трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно точных 
движениях языка, губ. Расстройство жевания и глотания выявляется неярко, 
в редких поперхиваниях. Произношение у таких детей нарушено вследствие 
недостаточно четкой артикуляционной моторики, речь несколько замедлена, 
характерна смазанность при произнесении звуков. Чаще страдает 
произношение сложных по артикуляции звуков: [ж], [ш], [р], [ц], [ч]. Звонкие 
звуки произносятся с недостаточным участием голоса. Трудны для 
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произношения мягкие звуки, требующие добавления к основной артикуляции 
подъема средней части спинки языка к твердому нёбу. 
Псевдобульбарная дизартрия может наблюдаться у детей без 
выраженных двигательных расстройств, испытавших воздействие различных 
неблагоприятных факторов пренатального, натального и раннего 
постнатального развития, таких как токсикоз беременности, острые и 
хронические заболевания матери в период беременности, лёгкая асфиксия, 
родовые травмы, резус-конфликтные ситуации, острые инфекционные 
заболевания детей в самом раннем возрасте и т.д. В этих случаях говорят о 
лёгкой степени псевдобульбарной дизартрии. 
В анамнезе ребёнка с симптомами псевдобульбарной дизартрии, как 
правило, упоминаются чрезмерное двигательное беспокойство, постоянный и 
беспричинный плач, стойкие нарушения сна, слабость крика, отказ от груди, 
трудность удержания соска, вялость акта сосания, частые поперхивания, 
обильные срыгивания, быстрая утомляемость [10]. 
Показатели психомоторного развития детей колеблются от нормы до 
выраженной задержки. Дети, как правило, соматически ослаблены, часто 
болеют, иногда у них отмечается судорожный синдром. 
У значительной части детей с дизартрией речевое развитие замедлено. 
Первые слова появляются в возрасте 1,5 – 2 года. Фразовая речь появляется в 
2 – 3 года, а в некоторых случаях – в 4. При этом речь детей остаётся 
фонетически несформированной. 
При дизартрии присутствует неврологическая симптоматика, которая 
выявляется с применением функциональных нагрузок. Наличие у детей 
симптомов органического поражения центральной нервной системы есть 
основной диагностический критерий псевдобульбарной дизартрии. Эти 
симптомы проявляются в виде расстройства двигательной сферы: в 
состоянии артикуляционной и мимической мускулатуры, общей и мелкой 
моторики. 
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Общемоторная сфера детей с дизартрией характеризуется 
замедленными, неловкими, скованными, недифференцированными 
движениями. Может отмечаться ограничение объёма движений верхних и 
нижних конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются 
синкинезии, нарушения мышечного тонуса, экстрапирамидная 
недостаточность двигательной сферы. Иногда подвижность резко выражена, 
движения являются непродуктивными и бесцельными [17].  
Поза Ромберга у детей положительна: отмечаются нарастание 
мышечного тонуса в руках при подъёме их вверх, лёгкий тремор пальцев, 
уход языка в больную сторону, лёгкие гиперкинезы языка. 
Наиболее ярко недостаточность общей моторики у детей с дизартрией 
проявляется при выполнении сложных двигательных актов, требующих 
чёткого управления движениями, точной работы различных мышечных 
групп, правильной пространственно-временной организации движений. 
Также характерны нарушения ручной моторики, которые проявляются 
преимущественно в нарушении точности, быстроты и координации 
движений. Между уровнем несформированности ручной и артикуляционной 
моторики установлена существенная связь. 
Что касается артикуляционной и мимической мускулатуры, то у детей с  
дизартрией, как правило, отмечаются парезы, изменения мышечного тонуса, 
гиперкинезы. 
Все эти симптомы при псевдобульбарной дизартрии у детей без 
нарушений опорно-двигательного аппарата проявляются в нерезко 
выраженной форме. 
В настоящее время проблема псевдобульбарной дизартрии детского 
возраста интенсивно разрабатывается в клиническом, нейролингвистическом, 
психолого-педагогическом и коррекционно-логопедическом аспектах. 
При легкой степени псевдобульбарной дизартрии: 
1. возможно смазанное неясное произношение гласных звуков с легким 
носовым оттенком; 
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2. изолированно звуки могут быть сохранены, а в речевом потоке 
произносятся искаженно, неясно; 
3. процесс автоматизации затруднен: поставленный звук может не 
использоваться в речи; 
4. характерен ускоренный или замедленный темп речи; 
5. дыхание поверхностное, отмечается речь на вдохе, укорочен 
фонационный выдох; 
6. страдает координация указанных процессов; 
7. трудности артикуляции заключаются в медленных, недостаточно 
точных движениях языка, губ. 
Причиной  легкой степени  псевдобульбарной дизартрии  является 
одностороннее  поражение  доминантного полушария, чаще левого, нижнего 
отдела передней центральной  извилины. 
Во  всех случаях  при псевдобульбарной дизартрии  нарушаются в 
первую очередь  наиболее сложные  и  дифференцированные произвольные 
артикуляционные движения. Непроизвольные рефлекторные движения 
обычно сохранены. 
Для псевдобульбарной дизартрии  в  целом  характерно повышение  
мышечного  тонуса в  артикуляционной  мускулатуре  по типу спастичности 
–  спастическая  форма  псевдобульбарной дизартрии. 
Паретическая  форма  наблюдается  реже, проявляется  в понижении   
тонуса в отдельных мышечных группах. При  обеих  формах отмечается 
ограничение  активных движений мышц артикуляционного аппарата. 
Язык  при псевдобульбарной дизартрии  напряжен, оттянут  кзади, 
спинка его  закруглена  и  закрывает  вход  в  глотку, кончик языка  не 
выражен. 
Произвольные  движения языка  ограничены, ребенок  обычно может 
высунуть язык из полости  рта, однако амплитуда  этого  движения 
ограничена, он с  трудом удерживает высунутый  язык на средней  линии; 
язык отклоняется  в  сторону  или  опускается на нижнюю губу, загибаясь  к  
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подбородку. Боковые движения высунутого языка отмечаются малой  
амплитудой, замедленным  темпом, диффузным  перемещением всей его 
массы, кончик при всех его  движениях остается пассивным и обычно 
напряженным. 
Особенно трудным при псевдобульбарной дизартрии является 
движение высунутого языка  вверх с загибанием его кончика  к носу. При 
выполнении движения видно повышение мышечного тонуса, пассивность 
кончика языка и  истощаемость движения, ребенок пытается себе «помочь» с 
помощью поднятия нижней челюсти (синкинезии). Состояние 
артикуляционной  моторики, отклонения в ней при  различных формах 
дизартрии зависят  от локализации очага поражения  ЦНС. 
Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной 
эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. На первом 
году жизни такие дети беспокойны, много плачут, требуют к себе 
постоянного внимания. У них отмечаются нарушения сна, аппетита, 
предрасположенность к срыгиванию и рвотам, диатезу, желудочно-
кишечным расстройствам. Они плохо приспосабливаются к изменяющимся 
метеорологическим условиям. В дошкольном и школьном возрасте они 
двигательно беспокойны, склонны к раздражительности, колебаниям 
настроения, суетливости, часто проявляют грубость, непослушание, 
аффективные вспышки в отдельных случаях. Двигательное беспокойство 
усиливается при утомлении, некоторые склонны к реакциям истероидного 
типа: бросаются на пол и кричат, добиваясь желаемого. Другие пугливы, 
заторможены в новой обстановке, избегают трудностей, плохо 
приспосабливаются к изменению обстановки. Выражены нарушения 
интеллектуальной деятельности в виде низкой умственной 
работоспособности, нарушений памяти, внимания. Часто отвлекаемы, имеют 
слабую память.  У таких детей часто отмечают церебрастенический синдром. 
Также характерно замедленное формирование пространственно-временных 
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представлений, оптико-пространственного гнозиса, фонематического 
анализа, конструктивного праксиса. 
Несмотря на то, что у детей не наблюдаются выраженные параличи и 
парезы, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной 
координированностью, они неловки в навыках самообслуживания, отстают 
от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой 
развивается готовность руки к письму, поэтому долго не проявляется интерес 
к рисованию, лепке и другим видам ручной деятельности, в школьном 
возрасте отмечается плохой почерк. Выражены нарушения интеллектуальной 
деятельности в виде низкой умственной работоспособности, нарушений 
памяти, внимания и восприятия. 
Таким образом, у детей с дизартрией в процессе овладения речью 
возникает множество трудностей. 
1.3. Особенности формирования фонематических процессов у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 
Для правильного формирования звуковой стороны речи ребенок 
должен иметь подготовленный артикуляционный аппарат и уметь хорошо 
слышать и различать звуки, как правильно, так и неправильно произносимые 
в своей и чужой речи. 
У детей с дизартрией, в зависимости от структуры речевого дефекта, 
могут встречаться различные нарушения фонематических процессов 
(фонематического слуха и восприятия). Первичным дефектом при дизартрии 
всегда является нарушение фонетики (звукопроизношения и просодики), 
нарушение фонематических процессов носит вторичных характер. 
У дошкольников с псевдобульбарной дизартрией из-за наличия 
патологической симптоматики в артикуляционном аппарате (гипертонус, 
гипотонус, девиация языка, гиперкинезы, гиперсаливация и др.) нарушается 
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моторика органов артикуляции, ухудшается качество артикуляторных 
движений, что оказывает отрицательное влияние на формирование 
фонематического слуха. В связи с этим не формируются фонематические 
представления, умения и навыки осуществлять фонематический анализ и 
синтез в умственном плане, а это в свою очередь отражается на процессах 
овладения письмом и чтением. 
Невнятная речь детей с псевдобульбарной дизартрией не позволяет 
формироваться четкому слуховому восприятию. Часто дети не контролируют 
свое звукопроизношение. Нарушение кинестетического контроля и слуховой 
дифференциации является причиной стойких нарушений фонетической и 
просодической стороны речи. 
Исследования Е. Ф. Архиповой [3], посвященные изучению состояния 
фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией, 
показали, что у некоторых детей трудности начинаются уже на I ступени, при 
дифференциации неречевых звуков и звукоподражаний. Дифференциация 
неречевых звуков свидетельствует о состоянии слухового внимания и 
является предпосылкой формирования фонематического слуха. 
У большинства детей при исследовании ритмических способностей при 
восприятии и воспроизведении ритмических рядов отмечаются ошибки, как 
при определении количества ударов, так и при передаче ритмического 
рисунка проб. Из-за неустойчивого слухового внимания некоторые пробы 
выполняются со второй – третьей попытки. При этом ярко выступает 
моторная неловкость. Некоторым детям задание оказывается недоступным, 
дети отказываются от задания. 
При исследовании различения слов близких по звуковому составу дети 
с псевдобульбарной дизартрией представляют неоднородную группу. 
Нарушения отмечаются у всех, но проявляются в разной степени 
выраженности. Ошибки дети не замечают, самостоятельно не исправляют. С 
трудом выполняют задания по выделению и различению слов близких по 
звуковому составу. 
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Все дети испытывают выраженные трудности при дифференциации 
слогов и фонем. Только после нескольких попыток детям удается 
дифференцировать гласный из ряда других гласных звуков. При 
дифференциации слогов с оппозиционными согласными: звонкие-глухие, 
твердые-мягкие – все дети оказываются несостоятельными. 
Трудности возникают так же при различении более контрастных 
звуков, а не только при дифференциации звуков, отличающихся тонкими 
акустико-артикуляционными признаками. 
У некоторых дошкольников с псевдобульбарной дизартрией трудности 
выявляются при воспроизведении цепочки слогов. Типичные нарушения 
выражаются в уподоблении второго слога первому, в перестановках слогов. 
Нарушения фонематического слуха могут быть: 
1. Первичные – встречаются редко, только при сенсорной алалии. При 
дизартрии нарушение фонематического слуха имеет вторичный характер; 
2. Вторичные или парциальные нарушения фонематического слуха 
проявляются преимущественно: в смешении слов с оппозиционными 
фонемами близкими по акустическому признаку; смешении слов с 
оппозиционными фонемами близкими по артикуляционному признаку. При 
этом наблюдается путаница значений слов при восприятии устной речи и 
соотнесении их с изображением. Смешения касаются только парных 
согласных. 
Нарушение фонематических процессов у детей с дизартрией 
проявляются в несформированности процессов дифференциации звуков, 
которые отличаются тонкими акустико-артикуляционными признаками, 
наблюдаются также и нарушения различения и более контрастных звуков, 
следовательно, это приводит к задержке овладения детьми звуковым 
анализом и синтезом. Недоразвитие фонематического восприятия при 
выполнении элементарных действий звукового анализа (например, узнавание 
звука) проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им 
по звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, 
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придумывание слов на заданный звук), у этих детей оно проявляется в 
смешении заданных звуков с другими, менее сходными. 
Выводы по 1 главе 
Представленная глава посвящена теоретическому обоснованию 
проблемы изучения фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией. В ней описывается онтогенез формирования 
фонематических процессов, дается психолого-педагогическая характеристика 
детей с псевдобульбарной дизартрией, раскрываются особенности 
формирования фонематических процессов у данной категории детей. 
Развитие и становление фонематических процессов в онтогенезе 
происходит постепенно, при этом важная роль отводится сохранному 
физическому слуху. Фонематический слух у ребенка начинает формироваться 
очень рано, приблизительно с двух недель, и к 6 – 7 годам ребенок должен 
обладать хорошим уровнем развития фонематических процессов. 
Фонематические процессы имеют фундаментальное значение для 
формирования речевой функциональной системы в целом, т. е. нормальное 
развитие фонематических процессов влияет на успешное становление 
звуковой, лексической и грамматической сторон речи. Фонематическая 
система обеспечивает процессы: полноценного усвоения звуковой стороны 
речи; дифференциации акустически близких фонем; разложения слова на 
составляющие его фонемы и оперирование ими (фонематический анализ); 
слияния звуков в слово (фонематический синтез); овладения различными 
типами слоговой структуры слова; овладения навыками чтения, письма и 
связной речи.  
Развитие фонематических процессов имеет большое значение для 
успешного обучения в школе. Если у ребенка отмечаются хотя бы лёгкие 
отклонения в развитии фонематического восприятия, то обязательно будут 
затруднения в овладении чтением и письмом. Следовательно, необходима 
система поэтапного формирования фонематической стороны речи в процессе 
ознакомления обучающихся со звуками. 
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ГЛАВА 2. КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ ФОНЕМАТИЧЕСИХ ПРОЦЕССОВ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ С ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ И 
АНАЛИЗ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 
2.1. Организация, принципы и методика констатирующего 
эксперимента  
Представленный раздел посвящен вопросу организации проведенного 
нами констатирующего эксперимента и освещению методики, которая 
использовалась для его осуществления. Особое внимание уделяется 
исследованию фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией. 
Целью констатирующего эксперимента является изучение уровня 
сформированности фонематических процессов у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией. 
Задачи констатирующего эксперимента: 
1. Провести логопедическое обследование экспериментальной группы 
детей дошкольного возраста с псевдобульбарной дизартрией; 
2. Провести анализ результатов обследования; 
3. Сделать выводы относительно уровня сформированности 
фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 
Организация констатирующего эксперимента: 
Констатирующий эксперимент, в форме логопедического обследования 
проводился на базе старшей группы МБДОУ – детского сада № 392, 
находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 5, литер А.  
Исследование проходило в период с 1 октября 2018 года по 14 октября 
2018 года. 
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Для проведения констатирующего эксперимента нами было отобрано 
10 дошкольников, в возрасте 5 – 6 лет, которые вошли в состав 
экспериментальной группы. Среди них: 
1. Алена, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
2. Богдан, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
3. Ваня, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
4. Вика, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
5. Влад, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
6. Данил, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
7. Дима, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
8. Маша, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
9. Паша, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
10. Саша, логопедическое заключение: ОНР III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия. 
Таким образом, по данным ПМПК у всех детей экспериментальной 
группы – общее недоразвитие речи III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
По заключению офтальмолога и отоларинголога ни у одного 
дошкольника экспериментальной группы не было обнаружено никаких 
отклонений зрительной и слуховой функции. 
Р. Е. Левина выделяет три принципа, которые необходимо учитывать 
при анализе речевых нарушений [25].  
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Принцип – основополагающее требование, предъявляемое к чему-либо, 
следование которому помогает достигать поставленных целей. 
1. Принцип развития предполагает анализ возникновения дефекта, что 
позволяет выделить ведущий дефект и связанные с ним вторичные 
нарушения. 
Следовательно, помогает поставить верное логопедическое 
заключение. 
2. Принцип системности предполагает рассмотрение всех компонентов 
речи во взаимосвязи друг с другом.  
Таким образом, необходимо обследовать не только состояние 
фонематических процессов, но и состояние звукопроизношения, моторной 
сферы, лексического и грамматического строя речи. 
3. Принцип рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 
другими сторонами психического развития ребенка.  
Речь развивается в тесной взаимосвязи с мыслительными процессами. 
Все психические функции – внимание, память, мышление, развиваются с 
непосредственным участием речи. 
Методика констатирующего эксперимента: 
Констатирующий эксперимент проходил в форме логопедического 
обследования, которое включало: 
 сбор анамнестических данных; 
 обследование строения артикуляционного аппарата; 
 обследование состояния общей, мелкой, мимической и 
артикуляционной моторики; 
 обследование состояния фонетической, фонематической, 
лексико-грамматической сторон речи. 
Методы работы: изучение медицинской документации, 
логопедическое обследование, беседа, наблюдение. 
В представленном разделе основное внимание уделяется обследованию 
состояния фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной 
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дизартрией. Были использованы методические рекомендации Н. М. 
Трубниковой [44]. 
Фонематические процессы состоят из двух компонентов: 
фонематический слух и фонематическое восприятие (звуковой анализ и 
синтез речи), соответственно исследование фонематических процессов 
включает в себя две группы заданий: задания на изучение фонематического 
слуха и задание на изучение фонематического восприятия. 
Группа заданий, направленная на обследование состояния функций 
фонематического слуха: 
1. Опознание фонем: 
а) ребенку необходимо поднять руку, или хлопнуть в ладоши, если он 
услышит заданный гласный звук, среди других гласных звуков в цепочке.  
В игровой форме: сейчас тебе нужно будет тянуть ручку высоко к 
потолку, если услышишь гласный звук «о», но будь внимательным, не 
пропусти букву. Экспериментатор называет гласные: а, у, ы, о, у, а, о, ы, и. 
б) ребенку необходимо поднять руку, или хлопнуть в ладоши, если он 
услышит заданный согласный звук, среди других согласных звуков в 
цепочке.  
В игровой форме: сейчас тебе нужно будет ловить в ручки звук «к», 
который очень хочет убежать. Будь очень внимательным, не упусти беглеца. 
Экспериментатор называет согласные: п, н, м, к, т, р. 
2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
акустическим признакам: 
а) ребенку необходимо различить звонкие и глухие.  
В игровой форме: давай с тобой поиграем в «попугайчика», я буду 
называть звуки, а ты повторяй их за мной. Будь очень внимательным. 
Экспериментатор называет звуки: п–б, д–т, к–г, ж–ш, з–с, в–ф. 
б) ребенку необходимо различить шипящие и свистящие. 
Экспериментатор называет звуки: с, з, щ, ш, ж, ч. 
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в) ребенку необходимо различить соноры. Экспериментатор называет 
звуки: р, л, м, н. 
3. Повторение за логопедом слогового ряда: 
а) со звонкими и глухими звуками.  
В игровой форме: игра «попугайчик» усложняется, переходит на 
второй уровень. Сейчас я буду называть слоги, а ты повторяй их за мной. 
Будь внимательным, следи за тем, чтобы повторить именно те слоги, которые 
назову я. Экспериментатор называет слоги: да-та, та-да-та, да-та-да, ба-па, 
па-ба-па, ба-па-ба, ша-жа, жа-ша-жа, са-за-са, за-са-за. 
б) с шипящими и свистящими.  
В игровой форме: веселый «попугайчик» продолжается, справишься ли 
ты со следующим уровнем? Экспериментатор называет слоги: са-ша-са, шо-
су-са, са-ша-шу, са-за-па, ша-ща-ча, за-жа-за, жа-за-жа. 
в) с сонорами.  
В игровой форме: последний, финальный уровень «попугайчика», будь 
еще более внимательным. Экспериментатор называет слоги: ра-ла-ла, ла-ра-ла. 
4. Выделение исследуемого звука среди слогов. 
а) ребенку необходимо поднять руку, если он услышит слог с заданным 
звуком.  
В игровой форме: сейчас тебе нужно будет тянуть руку высоко к 
потолку, как будто ты великан и можешь до него дотянуться, но только если 
услышишь слог со звуком «с». Экспериментатор называет слоги: ла, ка, ша, 
со, ны, ма, су, жу, сы, га, си. 
5. Выделение  исследуемого звука среди слов:  
Ребенку необходимо хлопнуть в ладоши, или поднять руку, если он 
услышит слово с заданным звуком.  
В игровой форме: сейчас от нас хотят убежать слова, и твоя задача 
поймать беглецов в свои ладошки, но будь внимателен, ловить нужно будет 
только те слова, в которых ты услышишь звук «ж», остальные нам не нужны. 
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Экспериментатор называет слова: лужа, рука, дорога, живот, молоток, жук, 
кровать, ножницы. 
6. Ребенку необходимо придумать слова с заданным звуком.  
В игровой форме:  сейчас мы поиграем в игру: кто больше назовет слов 
со звуком «з», ты начинаешь первым. Кто назовет больше, тот и выиграл. 
7. Ребенку необходимо определить наличия заданного звука в названии 
картинок.  
В игровой форме: утром я так торопилась, что раскидала все свои 
красивые картинки, а сейчас мне очень нужно найти картинки, в названии 
которых есть звук «ш». Ты мне поможешь? Я одна не справлюсь. 
Экспериментатор раскладывает перед ребенком картинки: колесо, ящик, 
сумка, шапка, машина, чайник, лыжи, цапля, звезда. 
8. Ребенку необходимо назвать картинки и определить отличия в их 
названии.  
Пример в игровой форме: смотри, какие красивые картинки, назови их. 
А скажи мне, чем название этих картинок отличается друг от друга? 
Экспериментатор раскладывает перед ребенком картинки: бочка – почка, 
коза – коса, дом – дым.  
9. Ребенку необходимо определить место заданного звука в ряде слов. 
В игровой форме: сегодня перед нашим занятием ко мне прибежал звук 
«ч» и сказал мне по секрету, что потерялся в словах, забыл, где его место в 
начале, середине или конце. Мы же не бросим звук «ч» в беде? Поможем 
ему? Экспериментатор называет слова: чайник, ручка, мяч. 
10. Ребенку необходимо разложить картинки в 2 ряда.  
В игровой форме: вот беда, все картинки перемешались. Давай 
разложим картинки в 2 ряда: в первый со звуком «с», во второй со звуком 
«ш». Поможем найти картинкам своих друзей. Экспериментатор называет 
слова: сом, шапка, машина, коса, автобус, кошка, пылесос, карандаш. 
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Группа заданий, направленная на обследование фонематического 
восприятия (звуковой анализ и синтез речи): 
1. Ребенку необходимо определить количество звуков в словах.  
В игровой форме: ко мне утром прибежали слова с такой бедой, они не 
знают, сколько в них звуков. Давай поможем словам и определим, сколько в 
них звуков. Сколько же звуков в слове...? Экспериментатор называет слова: 
ус, дом, роза, баран, ромашка. 
2. Ребенку необходимо выделить последовательно каждый звук в 
словах.  
В игровой форме: а сейчас поиграем в игру «волшебный паровозик». 
Слово будет паровозиком, а звуки в слове вагонами. Я тебе буду говорить 
слово, а ты будешь называть звуки в слове друг за дружкой, как вагоны в 
паровозике. Но будь внимательным, звуки должны быть на своем месте, 
точно друг за дружкой, и не упусти ни одного звука, иначе наш волшебный 
паровозик получится без вагона. Экспериментатор называет слова: мак, зонт, 
крыша, танкист, самолет. 
3. Ребенку необходимо назвать первый ударный гласный звук.  
В игровой форме: какая проблема, поссорились слова, чтобы тебе их 
помирить нужно будет назвать первый ударный гласный звук в каждом 
слове. Те слова, в которых ты правильно назовешь ударный гласный звук, 
помирятся. Ну что, будешь мирить слова? Экспериментатор называет слова: 
Оля, Юра, Аня, уши, осы, Яша. 
4. Ребенку необходимо определить последний согласный звук в слове.  
В игровой форме: бедные слова, они хотят пойти на прогулку, но 
смогут это сделать, только если ты правильно определишь последний 
согласный звук в каждом слове. Придётся тебе снова помочь словам. 
Экспериментатор называет слова: ус, кот, сыр, стакан, щенок, стол. 
5. Ребенку необходимо выделить согласный звук из начала слова.  
В игровой форме: все больше и больше слов узнают о том, что ты 
очень добрый (-ая), и стараешься помогать. На этот раз несколько слов 
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потерялись из «волшебного королевства слов», они очень хотят вернуться 
домой в свое волшебное королевство, но смогут это сделать, только если ты 
назовешь первый согласный звук в слове. Экспериментатор называет слова: 
сок, шуба, магазин, щука, чай. 
6. Ребенку необходимо назвать ударный гласный звук в конце слова.  
В игровой форме: представь, что ты обладаешь волшебной силой 
заставлять всех улыбаться и радоваться, но вдруг ты теряешь эту силу. Чтобы 
вернуть себе суперспособность нужно назвать последний ударный звук в 
каждом слове. Ну что, будешь возвращать себе эту полезную 
суперспособность? Экспериментатор называет слова: ведро, грибы, рука, 
чулки. 
7. Ребенку необходимо определить третий звук в слове и придумать 
слова, в которых бы этот звук стоял в начале, середине и конце.  
В игровой форме: представь, что ты шпион, и тебе дали очень важное и 
секретное задание: тебе нужно узнать третий звук в слове сосна. Но это еще 
не все, ты узнал звук, и теперь тебе нужно придумать слова, в которых бы 
этот звук стоял в начале, середине и конце. Эта важная информация поможет 
твоим товарищам – шпионам. 
8. Ребенку необходимо придумать слова, состоящие из 3-4-5 звуков.  
В игровой форме: представь, что ты супергерой и тебе нужно спасти 
мир от опасности, чтобы это сделать, тебе нужно придумать слова, 
состоящие из 3-4-5 звуков. 
9. Ребенку необходимо назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами.  
В игровой форме: волшебному королевству слов требуются новые 
товарищи – слова в свое королевство. Придумай слова с 1 слогом, 2, 3, 4 
слогами и засели их в волшебное королевство слов. Они будут рады новому 
дому в волшебном королевстве слов. 
10. Ребенку необходимо определить количество гласных и согласных в 
названных словах.  
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В игровой форме: твои друзья шпионы снова попросили тебя о 
помощи, на этот раз у тебя еще более важная миссия, ты должен определить 
количество гласных и согласных звуков в слове: дым, рак, шапка, огурец, 
помидор. 
11. Ребенку необходимо назвать второй, третий, пятый звуки в этих 
словах.  
В игровой форме: но на этом твоя миссия не заканчивается, ты 
определил количество гласных и согласных в слове собака, а теперь ты 
должен передать своим товарищам – шпионам важнейший секрет - второй, 
третий, пятый звуки в слове собака. Поможешь своим друзьям – шпионам? 
12. Ребенку необходимо сравнить слова по звуковому составу. 
Отобрать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 
В игровой форме: посмотри, какие перед тобой красивые картинки, 
среди этих картинок затерялись те, название которых отличаются только по 1 
звуку, эти картинки хотят тебя перехитрить, они думают, что у них это 
получится, но мы с тобой знаем, что это не так. Правда? Ну что? Найдем 
хитрых потеряшек? Экспериментатор называет слова: мак, бак, бык, рак, 
дом, стул, лук, сук, машина, корзина. 
13. Сказать, в чем отличие этих слов: Оля – Коля, крыша – крыса.  
В игровой форме: слова заблудились, чтобы помочь им найти верную 
дорогу домой, тебе нужно очень внимательно послушать слова и сказать, чем 
они отличаются, если ты ошибешься, то слова пойдут по неверной дороге. 
14. Ребенку необходимо переставить, заменить, добавить звуки или 
слоги, чтобы получилось новое слово.  
В игровой форме: представь, что у тебя есть волшебная палочка, она 
обладает такой силой, что может менять одно слово на другое, но, чтобы она 
заработала, тебе нужно, переставить, заменить, добавить звуки или слоги у 
слова, и тогда увидишь, как это слово превратится в другое. Давай 
проверим, как это работает. Экспериментатор называет слова: сук (сок), 
стол (стул), марки (рамки), ложа (жало), сосна (насос). 
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15. Ребенку необходимо закончить слова.  
В игровой форме: какая беда, слова потеряли свои последние звуки, 
они очень расстраиваются. Давай поможем им найти последние звуки. 
Экспериментатор называет слова: бара…, пету…, само…. 
16. Ребенку необходимо объяснить смысл предложений.  
В игровой форме: представь, что ты учитель, твои задача объяснить 
детям смысл предложения, если ты правильно объяснишь, то тогда им не 
нужно будет делать домашнее задание дома. Экспериментатор называет: На 
грядке лук. За рекой зеленый луг. 
Критерии оценивания:  
1 балл – ребенком не может выполнить задание даже после помощи 
логопеда;  
2 балла – правильное выполнение задания при помощи логопеда, 
правильное выполнение задания не с первого раза;  
3 балла – успешное выполнение задания ребенком самостоятельно. 
2.2. Результаты и анализ логопедического обследования 
В процессе констатирующего эксперимента на данном этапе изучались 
такие характеристики, как состояние фонематического слуха и 
фонематического восприятия у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией.  
Результаты обследования состояния функций фонематического слуха 
представлены в Таблице 1 [Приложение 1]. 
Логопедическое обследование состояния функций фонематического 
слуха у детей экспериментальной группы показало следующие результаты 
соотношения заданий и количества детей, у которых эти задания вызвали 
затруднения (не справились или справились частично): 
1.Опознание фонем: 
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а) ребенку необходимо различить заданный гласный звук, среди других 
гласных звуков в цепочке – у 2 детей экспериментальной группы (20%) 
возникли затруднения в процессе выполнения задания, которые привели к 
частичному его выполнению; 
б) ребенку необходимо различить заданный согласный звук, среди 
других согласных звуков в цепочке –  ни один ребенок экспериментальной 
группы (0%)  не столкнулся с трудностями при выполнении задания;  
2. Различение фонем, близких по способу и месту образования по 
акустическим признакам: 
а) ребенку необходимо различить звонкие и глухие – 6 детей 
экспериментальной группы (60%) столкнулись с затруднениями в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
б) ребенку необходимо различить шипящие и свистящие – у 7 детей 
экспериментальной группы (70%)  возникли сложности при выполнении 
задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
в) ребенку необходимо различить соноры – у 5 детей 
экспериментальной группы (50%) наблюдались сложности в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
3. Повторение за логопедом слогового ряда: 
а) со звонкими и глухими звуками – 8 детей экспериментальной группы 
(80%) столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, которые 
привели к частичному его выполнению или к невозможности выполнения 
задания;    
б) с шипящими и свистящими – 8 детей экспериментальной группы 
(80%) столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, которые 
привели к частичному его выполнению или к невозможности выполнения 
задания;    
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в) с сонорами – 8 детей экспериментальной группы (80%) столкнулись 
с затруднениями в процессе выполнения задания, по причине отсутствия 
звука [Р];    
4. Выделение исследуемого звука среди слогов:  
а) ребенку необходимо поднять руку, если он услышит слог с заданным 
звуком – ни один ребенок (0%) экспериментальной группы не столкнулся с 
трудностями при выполнении задания;  
5. Выделение  исследуемого звука среди слов - ни один ребенок (0%) 
экспериментальной группы не столкнулся с трудностями при выполнении 
задания;  
6. Ребенку необходимо придумать слова с заданным звуком – у 2 детей 
(20%) возникли затруднения в процессе выполнения задания, которые 
привели к невозможности его выполнению; 
7. Определение наличия заданного звука в названии картинок – 4 
ребенка экспериментальной группы (40%) столкнулись с затруднениями в 
процессе выполнения задания, которые привели к частичному его 
выполнению или к невозможности выполнения задания;    
8. Название картинок и определение отличий в названиях – 10 детей 
экспериментальной группы (100%) столкнулись с затруднениями в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
9. Определение места заданного звука в ряде слов – 6 детей 
экспериментальной группы (60%) столкнулись с затруднениями в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
10. Раскладывание картинок в 2 ряда – 6 детей экспериментальной 
группы (60%)  столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, 
которые привели к частичному его выполнению или к невозможности 
выполнения задания;    
На основе имеющихся данных  можно отметить следующее: 
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Наиболее высокие результаты дети показали при выполнении заданий 
№4 (выделение исследуемого звука среди слогов), №5 (выделение 
исследуемого звука среди слов), ни один ребенок экспериментальной группы 
не столкнулся с трудностями при выполнении перечисленных заданий. У 
двоих детей экспериментальной группы (20%) возникли сложности при 
выполнении задания № 1 (опознавание фонем), задания № 6 (придумывание 
слов с заданным звуком). 
Наибольшие затруднения у детей экспериментальной группы вызвало 
задания: № 8 (работа со словами – квазиомонимами), ни один ребенок 
экспериментальной группы не сумел справиться с этим заданием (100%). 
 Результаты, полученные в ходе логопедического обследования 
экспериментальной группы, свидетельствуют о том, что функции 
фонематического слуха у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 
сформированы недостаточно. Дети с дизартрией сталкиваются со 
сложностями дифференциации фонем близких по способу и месту 
образования, акустическим признакам и трудностями дифференциации 
оппозиционных звуков (групп шипящих и свистящих, звонких и глухих) 
изолированно, в слогах и словах. Все эти проявления указывают на 
несформированность процессов дифференциации звуков.  Характерным, для 
детей с дизартрией, является: затруднение в определении места звука в слове, 
неспособность различать слова – квазиомонимы, и перестановка слогов в 
слоговых цепочках, в том числе употребление второго слога первому. 
Результаты обследования состояния функций фонематического 
восприятия представлены в Таблице 2 [Приложение 1]. 
Данные логопедического обследования состояния функций 
фонематического восприятия позволили определить задания, которые 
вызвали затруднения, и количество детей, допустивших в них ошибки. 
1. Определить количество звуков в словах – у 8 детей 
экспериментальной группы (80%)  возникли сложности при выполнении 
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задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
2. Выделить последовательно каждый звук в словах – 10 детей 
экспериментальной группы (100%) столкнулись с затруднениями в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
3. Назвать первый ударный гласный звук – ни один ребенок 
экспериментальной группы (0%)  не столкнулся с трудностями при 
выполнении задания; 
4. Определить последний согласный звук в словах – ни один ребенок 
экспериментальной группы (0%)  не столкнулся с трудностями при 
выполнении задания; 
5. Выделить согласный звук из начала слова – у 2 детей 
экспериментальной группы (20%) возникли затруднения в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению; 
6. Назвать ударный гласный звук в конце слова – ни один ребенок 
экспериментальной группы (0%)  не столкнулся с трудностями при 
выполнении задания; 
7. Определить третий звук в слове и придумать слова, в которых бы 
этот звук стоял в начале, середине и конце – 6 детей экспериментальной 
группы (60%) столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, 
которые привели к частичному его выполнению или к невозможности 
выполнения задания;    
8. Придумать слова, состоящие из 3, 4, 5 звуков – у 6 детей 
экспериментальной группы (60%) наблюдались сложности в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
9. Назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами – 10 детей 
экспериментальной группы (100%) столкнулись с затруднениями в процессе 
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выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
10. Определить количество гласных и согласных в названных словах – 
10 детей экспериментальной группы (100%) столкнулись с затруднениями в 
процессе выполнения задания, которые привели к частичному его 
выполнению или к невозможности выполнения задания;    
11. Назвать второй, третий, пятый звуки в словах – 6 детей 
экспериментальной группы (60%) столкнулись с затруднениями в процессе 
выполнения задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
12. Сравнить слова по звуковому составу. Отобрать картинки, названия 
которых отличаются лишь по 1 звуку – 7 детей экспериментальной группы 
(70%) столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, которые 
привели к частичному его выполнению или к невозможности выполнения 
задания;    
13. Сказать, в чем отличие этих слов – 10 детей экспериментальной 
группы (100%) столкнулись с затруднениями в процессе выполнения 
задания, которые привели к частичному его выполнению или к 
невозможности выполнения задания;    
14. Переставить, заменить, добавить звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово – 10 детей экспериментальной группы (100%) 
столкнулись с затруднениями в процессе выполнения задания, которые 
привели к частичному его выполнению или к невозможности выполнения 
задания;    
15. Закончить слова – ни один ребенок экспериментальной группы – ни 
один ребенок экспериментальной группы (0%)  не столкнулся с трудностями 
при выполнении задания; 
16. Объяснить смысл предложений – ни один ребенок 
экспериментальной группы (0%)  не столкнулся с трудностями при 
выполнении задания; 
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На основе имеющихся данных можно определить, в каких заданиях 
было допущено наибольшее число ошибок, а в каких наименьшее число 
ошибок. 
Наиболее высокие показатели наблюдались при выполнении заданий 
№3 (необходимо назвать первый ударный гласный звук), №4 (необходимо 
определить последний согласный звук в словах), №6 (необходимо назвать 
ударный гласный звук в конце слова), № 15 (необходимо закончить слова), 
№ 16 (необходимо объяснить смысл предложений), ни у одного ребенка 
экспериментальной группы не возникло затруднений при выполнении 
перечисленных задания. При выполнении задания №5 (необходимо выделить 
согласный звук из начала слова) два ребенка экспериментальной группы 
(20%) столкнулись со сложностями. 
Наиболее низкие показатели наблюдались при выполнении заданий 
№2 (необходимо выделить последовательно каждый звук в словах), №9 
(необходимо назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами), №10 (необходимо 
определить количество гласных и согласных в названных словах), №13 
(необходимо сказать, в чем отличие этих слов), №14 (необходимо 
переставить, заменить, добавить звуки или слоги, чтобы получилось новое 
слово), ни один ребенок экспериментальной группы не сумел справиться с 
перечисленными заданиями (100%). 
Выводы по 2 главе 
Во второй главе рассматривается констатирующий эксперимент, его 
организация и методика проведения, также дается анализ полученных 
результатов логопедического обследования состояния фонематических 
процессов у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией. 
Констатирующий эксперимент был проведен в форме логопедического 
обследования по методике Н. М. Трубниковой. В обследовании принимало 
участие 10 дошкольников с логопедическим заключением – общее 
недоразвитие речи III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
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Анализ результатов обследования показал, что у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией функции фонематических процессов 
сформированы недостаточно, на что указывают следующие проявления: 
сложности дифференциации фонем близких по способу и месту образования, 
акустическим признакам, трудности дифференциации оппозиционных звуков 
(групп шипящих и свистящих, звонких и глухих) изолированно, в слогах и 
словах. Дети испытывают трудности в определении места звука в слове, в 
различении слов – квазиомонимов. Переставляют слоги в слоговых цепочках, 
в том числе уподобляют второй слог первому. Затрудняются выделить 
последовательно каждый звук в слове, определить количество гласных и 
согласных звуков, придумать слова, состоящие из 3, 4, 5 звуков, назвать 
слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами. 
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ГЛАВА 3. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 
ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
3.1. Содержание и методика формирующего эксперимента по развитию 
фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией на занятиях по обучению грамоте 
В данном разделе выпускной квалификационной работы 
рассматривается содержание логопедической работы, направленной на 
коррекцию фонематической стороны речи у дошкольников с 
псевдобульбарной дизартрией на занятиях по обучению грамоте. 
Логопедическая работа по коррекции фонематических процессов, в первую 
очередь, направлена на овладение ребенком способности контролировать 
собственное произношение, сравнивая его с образцом речи окружающих 
людей, и исправлять в нем ошибки. 
Целью формирующего эксперимента является: апробация содержания 
коррекционной логопедической работы по развитию фонематических 
процессов у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией на занятиях по 
обучению грамоте. 
Достижению данной цели будут способствовать следующие задачи: 
1) формирование слухового восприятия и функций фонематической 
системы; 
2) обучение нормативному (компенсированному) произношению 
звуков; 
3) формирование фонематического восприятия (слухо-произноси-
тельной дифференциации фонем). 
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Коррекционная работа должна проводиться с опорой на следующие 
общедидактические принципы: 
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения 
предполагает, что логопед должен не только устранять речевые нарушения, 
но и воздействовать на личность обучающегося, воспитывать и развивать его 
всесторонне; 
- принцип сознательности и активности учащихся: чем выше 
стремление обучающихся к активной коррекционной работе, тем лучше 
результат; 
- принцип учета возрастных особенностей и доступности материала 
предполагает подбор таких форм и приемов коррекционной работы, которые 
были бы интересны и доступны для понимания ребенку; 
- принцип индивидуального подхода подразумевает подбор 
специальных методов и приемов коррекционной работы с учетом 
индивидуальных личностных особенностей обучающегося; 
- принцип прочности создаваемых навыков и знаний: все полученные 
знания, умения и навыки необходимо закреплять, чтобы обучающийся 
свободно мог применять их самостоятельно; 
- принцип наглядности предполагает полисенсорное воздействие на все 
органы чувств анализаторных систем для более прочного усвоения знаний; 
- принцип научности и систематичности обучения: коррекционно-
педагогическая работа должна вестись последовательно, чтобы у 
обучающегося формировался системный характер учебной деятельности. 
Помимо общедидактических принципов логопедическое воздействие 
опирается и на специальные принципы: 
- этиопатогенетический принцип предполагает учитывать причины 
(этиологию) и механизм (патогенез) нарушения для построения эффективной 
коррекционной работы; 
- принцип комплексного подхода подразумевает включение в 
коррекционно-педагогическую работу не только логопеда, но и специалистов 
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других профилей, например, невропатолога, психолога и др. с целью 
получения положительного результата, так как речевые нарушения могут 
проявлять себя в системокомплексе различных клинических психических 
расстройств; 
- принцип системного подхода включает в себя воздействие на все 
стороны речи, а также выделение первичных и вторичных нарушений для 
построения эффективной коррекционной работы; 
- онтогенетический принцип предполагает учет закономерностей 
нормального хода речевого развития для разработки логопедического 
воздействия; 
- принцип учета ведущей деятельности: построение логопедической 
работы в ходе привычной деятельности ребенка (например, во время игры), 
что способствует повышению интереса к изучаемому материалу; 
- принцип поэтапности: последовательный переход от одного этапа 
коррекционной работы к другому, от более простых форм деятельности к 
более сложным; 
- принцип обходного пути предполагает опору на сохранное звено в 
обход нарушенных функций с целью перестройки функциональной системы. 
Формирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ - детский сад 
№ 392 с 15 октября 2018 года по 25 ноября 2018 года. В эксперименте 
участвовали те же дети, что и в констатирующем эксперименте. В ходе 
эксперимента один раз в неделю проводились фронтальные занятия по 
обучению грамоте и два дня в неделю проводились индивидуальные занятия. 
Всего было проведено 6 фронтальных занятий и 120 индивидуальных 
занятий. 
Направлениями логопедической работы по подготовке к обучению 
грамоте стали: развитие моторной сферы, коррекция звукопроизношения, 
развитие фонематического слуха, формирование навыков фонематического 
восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, формирование навыков 
чтения и печатания. 
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Для каждого обучающегося составлен перспективный план 
коррекционной работы [Приложение 2]. 
Коррекционное воздействие осуществляется в форме игры и 
происходит на индивидуальных, фронтальных и групповых занятиях. 
Принято считать, что для более интенсивного развития фонематических 
процессов необходимо сочетать работу над ними с развитием слухового 
внимания и памяти. 
На основе анализа научных работ таких авторов, как А. А. Катаева,     
Т. Б. Филичева [48], Н. А. Чевелева, Е. А. Стребелева, Г.В. Чиркина [51], был 
выделен комплекс игр и упражнений составляющих коррекционное 
воздействие по формированию и развитию фонематической стороны речи.  
Осуществляется логопедическая работа в несколько периодов, которые тесно 
взаимосвязаны между собой: I период – развитие фонематического слуха, в 
который входит 5 этапов; II период – формирование навыков звукового 
анализа и синтеза, в который входит 2 этапа; III период – развитие навыков 
звукового анализа и синтеза. 
I период – логопедическая работа по развитию фонематического 
слуха. 
1 этап предполагает овладение детьми способностью узнавать и 
различать неречевые звуки (звуки окружающей действительности) 
посредством заданий и игр.  На этом этапе осуществляется работа по 
узнаванию природных шумов, музыкальных звуков и мелодий, голосов птиц, 
животных и людей. Для этого используются такие задания как: 
• Детям предлагается определить звуки за окном: шум ветра, гудок 
машины, шум дождя, смех детей, чириканье птиц и т.д.  
• Детям предлагается определить звуки, которые доносятся из 
различных помещений здания садика: разговоры детей, шаги людей, звон 
посуды и т.д.  
• Детям предлагается прослушать аудиозаписи природных звуков: 
журчание воды, морской прибой, шум леса, пение птиц, голоса животных, 
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шум ветра, шум дождя и т. д. Необходимо обсудить с детьми услышанные 
звуки и проанализировать их: где можно услышать звуки, какие звуки детям 
кажутся знакомыми, чем звуки похожи и различаются. Более эффективно 
начать прослушивание с наиболее различающихся между собой звуков, затем 
приступить к прослушиванию сходных звуков. 
• Детям предлагается во время прогулки прислушиваться к: зимой – к 
скрипу снега под ногами, шуму ветра и т. д; весной – к журчанию ручья, 
пению птиц и т. д; летом: к шуршанию травы, звукам насекомых и т. д; к 
звукам города  – шуму машин, трамваев, голосам людей и т. д. Необходимо 
обсудить с детьми услышанные звуки и проанализировать их. 
• Детям предлагается прислушаться к бытовым шумам: скрип двери, 
тиканье часов, шум, льющейся воды, шум кипящей воды, звон ложки о 
стакан, шелест бумаги, звук шагов и т. д. Необходимо обсудить с детьми 
услышанные звуки и проанализировать их. Детям необходимо научиться 
узнавать звуки с открытыми и закрытыми глазами. 
Также специалист проводит ряд игр, среди которых: 
• Игра, целью которой является нахождение ребенком предмета в 
комнате, при условии, что он не будет знать место расположения предмета, 
ориентиром для него будет являться сила ударов в барабан, сила звука будет 
плавно меняться по мере приближения ребенка к нахождению предмета. Для 
эффективности упражнения, необходимо проводить его регулярно. В 
дальнейшем, чтобы поддержать интерес детей к игре, можно заменить 
барабан любым другим предметом способным издавать звук, хлопком в 
ладоши, топаньем ног и т. д. 
• Игра, целью которой является определения водящим того ребенка за 
спиной которого находится колокольчик после того как дети по кругу 
передавали его друг другу. 
• Игра, целью которой является учить детей определять направление в 
пространстве по звуку; развивать слуховое внимание. 1 вариант проведения 
игры: специалист знакомит группу детей с колокольчиком, показывает его 
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звучание, затем инструктирует группу закрыть глаза и внимательно слушать, 
после чего отходит на незначительное расстояние и звенит в колокольчик. 
Детям необходимо открыть глаза, и направиться к специалисту. В 
дальнейшем игра усложняется: специалист отходит на значительное 
расстояние и становится так, чтобы не быть в поле зрения группы, а быть 
заметным только, когда дети начнут двигаться в правильном направлении. 
• Игра, целью которой является определение детьми игрушки в 
соответствии с силой звука, который они слышат. Если звук громкий, то дети 
должны указать на большую игрушку – у нее больше сил, если звук тихий на 
маленькую – у нее меньше сил. 
• Игра, целью которой является выработать у детей умение 
прислушиваться к неречевым звукам, вызывать внимание и интерес к ним; 
вырабатывать отношение к звуку как значимому сигналу. Во время занятия 
раздается стук в дверь, специалист прислушивается, выражает 
заинтересованность, после повторного стука специалист подходит к двери и 
открывает ее. Входит второй взрослый с куклой. Радостно: «Кукла пришла!  
• Игра, целью которой является определение детьми предметов, 
которых они не видят, по звуку, при условии, что перед этим логопед 
совершал громкие звуки во время манипуляции с этими предметами и давал 
задание детям внимательно слушать и запоминать, какой звук издает каждый 
предмет. Постепенно можно усложнять задачу, увеличивая количество 
предметов и заменяя их новыми. Конечный вариант игры предполагает 
определение ребенком звучащих предметов, при условии, что они будут 
стоять в ряд, и каждый последующий предмет в ряду должен быть все 
больше и больше быть похожим по звучанию на предыдущий. Количество 
звучащих предметов необходимо постепенно увеличивать – от 2 до 5. 
• Игра, целью которой является подробное определение детьми тех 
звуков, что они слышат за ширмой, при условии, что перед этим специалист 
ознакомил детей с предметами и звуками, которые они издают, а за ширмой 
те же действия производит в другой последовательности. Манипуляции с 
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предметом могут быть следующие: удар мяча об пол, звук сдуваемого 
воздушного шарика, звук рвущейся бумаги и т. д. 
• Игра, целью которой является выработать у детей умение различать 
звучание сильно различающихся между собой музыкальных инструментов: 
барабана и гармошки; развивать у детей слуховое внимание. Специалист в 
ходе игры знакомит детей с барабаном и гармошкой, показывает их звучание. 
После чего детям предлагается определить, на каком инструменте играет 
специалист, при условии, что он находится за ширмой и дети не видят 
музыкального инструмента. После определения детьми инструмента 
специалист открывает ширму и снова играет на том же инструменте.  
• Игра,  в которой специалист использует два комплекта коробочек 
наполненных различными материалами, издающими звук (крупа, 
пластмассовые шарики, бумажные шарики, скрепки и т. д). Один комплект 
предназначается для ребенка, другой для специалиста. 1 вариант проведения 
игры: в то время как специалист трясет коробочку из своего набора, ребенку 
необходимо с закрытыми глазами внимательно прислушаться к звуку, после 
чего найти в своем наборе коробочку звучащую аналогично. 2 вариант: 
специалист по порядку трясет коробочки, ребенку необходимо запомнить и 
повторить заданную последовательность. 
2 этап предполагает овладение ребенком способностью различать 
высоту, силу, тембр голоса на материале одних и тех же звуков, 
звукосочетаний, словосочетаний и сочетаний фраз. Для этих целей логопед 
использует ряд игр, среди которых [43]: 
• Игра, целью которой является определение водящим на слух детей, 
которые поочередно называют его имя, при условии, что водящий стоит 
спиной к группе детей. Далее игра усложняется: водящему необходимо 
определить на слух кто его позвал, при условии, что зовут водящего все дети 
в группе.  Конечный вариант игры самый сложный предполагает, что 
водящий что-то произносит попеременно громко и тихо, задача детей в 
группе заключается в том, чтобы определить близко или далеко находится 
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водящий. Далее каждый ребенок по очереди произносит заданное слово 
попеременно громко и тихо, в зависимости от инструкции специалиста. 
• Игра, целью которой является внимательно послушать и запомнить 
детям какой звук издает игрушка, когда находится близко (громко), и какой 
звук издает игрушка, когда находится далеко (тихо). Далее специалист издает 
тот же звук, меняя силу голоса, задачей детей является определить близко 
или далеко находится игрушка. Далее задачей детей является издавать тот же 
звук по инструкции специалиста: "близко" или "далеко". Далее игра 
усложняется, задачей детей является различение издаваемого звука по  
тембру и индивидуальным особенностям голоса. Специалистом дается 
инструкция, что игрушка боится чего-то и издает звук, жалобно дрожа и 
замирая от страха. Задачей каждого ребенка в группе является по очереди 
издавать необходимый звук, при этом изображая страх, водящий отгадывает. 
Примерами игрушек могут быть: где гудит пароход – далеко (тихо) или 
близко (громко), какая дудочка играет — большая (низкий голос) или 
маленькая (высокий голос); кто плачет — мальчик (низкий голос), или 
девочка (высокий голос) и т. д. 
• Игра, целью которой является определение детьми размера медведей 
(большой, средний, маленький) по высоте голоса специалиста произносящего 
реплики звукоподражания, в процессе того, как он рассказывает детям сказку 
"Три медведя".  Перед началом игры, специалист показывает детям игрушки 
или картинки медведей. 
• Игра, в которой специалист в начале занятия раздет детям картинки с 
изображением домашних животных – взрослых и детенышей. Задача детей 
заключается в том, чтобы ориентируясь на характер звукоподражания и 
высоту голоса  специалиста поднять соответствующую картинку. Если 
животное взрослое, то голос при звукоподражании у специалиста будет 
низким, если детеныш, то голос будет высоким. 
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3 этап предполагает овладение детьми умением различать слова, 
близкие по звуковому составу. Для этих целей логопед использует ряд игр, 
среди которых [46]: 
• Игра, в которой специалист показывает детям в группе картинку, при 
этом громко и внятно называет ее, после чего дает детям инструкцию, в 
которой объясняет, что будет называть картинку правильно и не правильно, а 
детям будет необходимо определить, когда специалист ошибется в названии 
картинки и хлопнуть в ладоши. Начинать необходимо со слов, простых по 
звуковому составу, и постепенно переходить к более сложным. Более 
сложный вариант этой игры представляет собой замену хлопков на цветные 
кружки, детям предлагается поднимать красный кружок, если слово 
специалистом произнесено неверно и синий, если верно. 
• Игра, в которой специалист называет 4 слова, а детям предлагается из 
названных слов выбрать одно, которое отличается по звуковому составу от 
других. Пример: кот, кот, ком, кот 
• Игра, в которой специалист показывает детям в группе картинки, 
названия которых звучат очень похоже. Далее специалист называет 
несколько слов (3-4), детям необходимо указать на соответствующие 
картинки в порядке, в котором эти слова назывались. Для удобства можно 
расставлять их на доске и т.д. 
• Игра, в которой специалист вывешивает на доску ряд картинок в одну 
линию. Далее он вызывает детей по одному и дает каждому из них картинку. 
Задача детей состоит в том, чтобы поставить картинку под той, название 
которой звучит похоже. 
4 этап предполагает овладение детьми умением различать слоги. На 
данном этапе дети учатся сравнивать на слух слоги при их произнесении в 
собственной речи и речи окружающих людей. Специалистом используются 
такие задания как: 
• Произнесение детьми слоговых цепочек со сменой ударного слога, 
после предварительного озвучивания специалистом. 
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• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых изменяется 
только гласный звук, после предварительного озвучивания специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых согласные звуки 
отличаются по твердости-мягкости, после предварительного озвучивания 
специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых изменяется 
только согласный звук, после предварительного озвучивания специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых согласные звуки 
отличаются по звонкости-глухоте, после предварительного озвучивания 
специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых происходит 
наращивание согласных со стечением, после предварительного озвучивания 
специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний с одинаковым стечением 
согласных и разными гласными звуками, после предварительного 
озвучивания специалистом. 
• Произнесение детьми слоговых сочетаний, в которых изменяются 
места согласных в их стечении, после предварительного озвучивания 
специалистом. 
Также специалист использует ряд игр, среди которых: 
• Игра, в которой специалист произносит ряд слогов. Задача детей 
состоит в том, чтобы определить лишний слог в цепочке одинаковых слогов. 
Постепенно звуковые ряды усложняются: лишний слог находится в середине 
слогового ряда, увеличивается размер слоговых цепочек и т.д. 
• Игра, в которой специалист показывает детям картинки и дает 
инструкцию посмотреть на изображения и внимательно послушать, кто какие 
звуки издает, затем необходимо повторить. Пример: мальчик заблудился в 
лесу: «ау»; ребенок плачет «уа»; филин сидит на ветке «фу-фу»; поросенок 
лежит в луже «уф-уф». 
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• Игра, в которой специалист определяет водящего и говорит ему на 
ухо шепотом какой-то слог. Ребенок вслух повторяет его. Затем логопед 
называет или тот же самый слог, или оппозиционный. Задачей остальных 
детей является определение того, одинаковые слоги произносимые 
логопедом и водящим, или разные. Для удобства проведения упражнения 
предлагается на разные слоги поднимать красный кружок, на одинаковые — 
синий. Необходимо помнить, что материал необходимо подбирать с учетом 
произносительных возможностей детей, а также последовательности всей 
звуковой работы в целом. 
5 этап предполагает овладение детьми умением различать фонемы 
родного языка. Работу необходимо начинать с дифференциации гласных 
звуков. Специалистом используются такие задания как: 
• Выделение в цепочке звуков гласного звука. 
• Выделение в цепочке звуков согласного звука. 
На данном этапе специалист проводит работу по уточнению 
артикуляции и характеристики необходимых звуков, с использованием 
ручной модели, наглядных схем, жестов. Определяются ассоциации образа 
речевого звука с образом неречевого звука: с – воздух выходит из сдувшегося 
шарика, ф – ветер за окном и т. д. 
Также специалист используют следующую игру:  
• Игра, в которой специалист раздает детям в группе картинки с 
изображением поезда, девочки, птички и объясняет: "Поезд гудит у-у-у-у, 
девочка плачет а-а-а-а; птичка поет и-и-и-и". Задача детей состоит в том, 
чтобы во время того, как специалист длительно произносит характерных звук 
поднять соответствующую картинку. Постепенно игра усложняется: 
специалист произносит звуки не протяжно, а кратко; детям раздают вместо 
картинок кружки трех цветов, объясняют, что красный кружок соответствует, 
например, звуку а, желтый - звуку о, зеленый - звуку у; в ряд гласных а, у, и 
включают другие звуки, например, о, ы, з, на которые дети не должны 
реагировать. 
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Аналогичным образом проводится работа по дифференциации 
согласных фонем. 
II период – формирование навыков звукового анализа и синтеза. 
1 этап предполагает формирование у детей навыков элементарного 
звукового анализа и синтеза. Работа начинается с того, что детей учат 
определять количество слогов в слове и отхлопывать двух и трехсложные 
слова. Для этого используют следующее задание: 
• Задание, в котором специалисту необходимо объяснить и показать 
детям, как отхлопывать слова разной сложности, как при этом выделять 
ударный слог.  
Затем проводится анализ гласных звуков. Для этого используют 
следующие задания: 
• Задание, в котором специалист раздает детям по нескольку 
одноцветных кружков каждому, и произносит один, два или три гласных 
звука. Задача детей заключается в том, чтобы выложить на столах столько 
кружков, сколько звуков произнес логопед. 
• Задание, которое предполагает наличие у детей трех кружков разных 
цветов, например красного, желтого, зеленого. Специалист договаривается с 
детьми, какой цвет будет обозначать какой звук. Далее он произносит 
сочетания из этих звуков — сначала по два звука, а затем по три. Задачей 
детей является разложить на столах кружки в определенных сочетаниях и в 
нужном порядке. По аналогии проводится анализ всех остальных гласных 
звуков.  
Следующая часть — анализ согласных звуков. Необходимо учитывать 
определенную последовательность: сначала детей учат выделять в слове 
последний согласный звук. Для этого используют следующее задания: 
• Задание, которое предполагает называние детьми картинок, заранее 
подобранных специалистом, громко и внятно, при этом выделяя последний 
звук, далее ребенку необходимо повторить этот звук отдельно. Можно 
менять задание, постепенно усложняя его: дети раскладывают картинки на 
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столе так, чтобы в одной стороне оказались предметы, названия которых 
оканчиваются на звук г, а в другой — на звук к; 
• Задание, в котором специалист показывает детям картинки (по одной) 
и называет их, при этом «теряет последний звук. Задача детей заключается в 
том, чтобы повторить слово целиком, а затем произносит звук, который 
пропустил логопед. 
Следующая часть — обучение детей выделять первый и последний 
звуки в слове. Для этого используют следующее игры: 
• Игра, в которой специалист показывает группе детей поезд и дает 
инструкцию, что поезд отправится путешествовать только тогда, когда все 
вагоны будут заполнены грузом, но при условии, что все названия грузов 
должны начинаться с одного звука. Специалист выкладывает перед детьми 
предметы, после чего детям необходимо повторить слова вместе со 
специалистом, выделяя при этом первый звук в слове. 2 вариант проведения 
игры: специалист предлагает детям загружать вагоны самостоятельно, при 
условии, что все названия грузов будут начинаться с одного звука. Детям 
необходимо выбрать предметы, названия которых начинается с нужного 
звука.   3 вариант проведения игры: игры проводится по тому же сценарию, 
но усложняется тем, что детям необходимо выделить не только первый звук 
в слове, но и последний. В каждый последующий вагон необходимо 
погрузить предмет, название которого должно начинаться на тот звук, 
которым кончалось предыдущее слово.  
2 этап предполагает формирование более сложных форм звукового 
анализа и синтеза. Детей учат определять место звука в слове (начало, 
середина, конец), определять последовательность звуков в слове, их 
количество, место по отношению к другим звукам, придумывание слов с 
необходимым звуком. 
III период – развитие навыков звукового анализа и синтеза. 
Данный период предполагает развитие у детей навыков звукового 
анализа и синтеза. Для этого используют следующее задание: 
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• Детям необходимо подобрать слова, где необходимый звук был бы на 
1, 2, 3 местах. 
• Детям необходимо добавить к заданному слогу 1, 2, 3 звука, чтобы 
получились слова. 
• Детям необходимо образовать новое слово методом перестановки 
звуков в слове. 
• Детям необходимо образовать новое слово методом добавления 
звуков. 
• Детям необходимо образовать новое слово методом замены одного 
звука на другой (замена гласного в середине слова, замена согласного в 
начале слова, замена согласного в конце слова). 
• Детям необходимо образовать из звуков данного слова, как можно 
больше новых слов. Кто создаст больше, тот и выиграл. 
• Детям необходимо подбирать каждое новое слово с учетом 
последнего звука предыдущего слова. 
Конспекты фронтальных и индивидуальных занятий по подготовке к 
обучению грамоте представлены в [Приложении 3], наглядность к конспекту 
представлена в [Приложении 6]. 
3.2. Проведение контрольного эксперимента и анализ его результатов 
Для того чтобы определить эффективность проведенной 
логопедической работы был осуществлен контрольный этап эксперимента 
(с 26 ноября 2018 года по 09 декабря 2018 года), включающий в себя 
обследование функций фонематического слуха и фонематического 
восприятия, проводимый по тем же направлениям, что и на этапе 
констатирующего эксперимента. Использовались те же задания и шкала 
оценивания. 
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Таблицы по результатам повторного обследования функций 
фонематического слуха (Таблица 1) и функций фонематического восприятия 
(Таблица 2) представлены в [Приложении 4]. 
Сравнительные результаты обследования состояния фонематического 
слуха и фонематического восприятия на этапе констатирующего 
эксперимента и контрольного эксперимента представлены в [Приложении 5], 
рисунок 1, рисунок 2. 
Анализ результатов контрольного эксперимента (функции 
фонематического слуха): 
1. Опознание фонем: 
а) ребенку необходимо различить заданный гласный звук, среди других 
гласных звуков в цепочке – отмечается положительная динамика у Алены, 
ребенок успешно выполняет задание самостоятельно. 
2. Различение фонем, близких по способу и месту образования и 
акустическим признакам: 
а) ребенку необходимо различить звонкие и глухие – отмечается 
положительная динамика у Вики, ребенок успешно выполняет задание 
самостоятельно. У Алены, Вани, Димы, Паши также отмечается 
положительная динамика, обучающиеся справляются с заданием с помощью 
логопеда. 
б) ребенку необходимо различить шипящие и свистящие – отмечается 
положительная динамика у Вики и Влада, дети справляются с заданием 
самостоятельно. У Вани и Паши также отмечается положительная динамика, 
они справляются с заданием с помощью логопеда. 
в) ребенку необходимо различить соноры – отмечается положительная 
динамика у Данила, ребенок успешно выполняет задание самостоятельно. У 
Вани и Паши также отмечается положительная динамика, обучающиеся 
справляются с заданием с помощью логопеда. 
3. Повторение за логопедом слогового ряда: 
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а) со звонкими и глухими звуками – отмечается положительная 
динамика у Алены, выполняет задание самостоятельно. У Вани, Вики, Паши 
и Саши также отмечается положительная динамика, дети справляются с 
заданием с помощью логопеда. 
б) с шипящими и свистящими – отмечаются улучшения у Алены, Вани, 
Вики, Димы и Саши, они справляются с заданием с помощью логопеда. 
6. Ребенку необходимо придумать слова с заданным звуком – 
отмечается положительная динамика у Вики и Саши, обучающиеся успешно 
справляются с заданием самостоятельно. 
7. Определение наличия заданного звука в названии картинок – 
отмечается положительная динамика у Алены и Вики, дети справляются с 
заданием успешно. 
9. Определение места заданного звука в ряде слов – отмечается 
положительная динамика у Алены и Саши, они справляются с заданием 
самостоятельно. Отмечается положительная динамики у Вики, она 
справляется с заданием с помощью логопеда. 
10. Раскладывание картинок в 2 ряда – отмечается положительная 
динамика у Алены, Димы и Паши, обучающиеся успешно справляются с 
заданием самостоятельно. 
Анализ результатов повторного обследования функций 
фонематического слуха показал, что у всех обследуемых обучающихся, 
кроме Богдана и Маши, отмечается положительная динамика в 
формировании фонематического слуха. 
Анализ результатов контрольного эксперимента (функции 
фонематического восприятия): 
1. Определить количество звуков в словах – отмечается положительная 
динамика у Алены, Вики и Маши, обучающиеся успешно выполняют задание 
самостоятельно. У Саши также отмечается положительная динамика, он 
справляется с заданием с помощью логопеда. 
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2. Выделить последовательно каждый звук в словах – отмечается 
положительная динамика у Влада и Маши, дети успешно выполняют задание 
самостоятельно. У Алены, Вани, Вики, Димы и Паши также отмечается 
положительная динамика, обучающиеся справляются с заданием с помощью 
логопеда. 
5. Выделить согласный звук из начала слова – отмечается 
положительная динамика у Алены и Димы, они успешно выполняют задание 
самостоятельно. 
7. Определить третий звук в слове и придумать слова, в которых бы 
этот звук стоял в начале, середине и конце – отмечается положительная 
динамика у Алены, она самостоятельно справляется с заданием. У Вики и 
Саши также отмечается положительная динамика, обучающиеся выполняют 
задание с помощью логопеда. 
8. Придумать слова, состоящие из 3, 4, 5 звуков – отмечается 
положительная динамика у Вани и Паши, дети успешно выполняют задание 
самостоятельно. 
9. Назвать слова с 1 слогом, 2, 3, 4 слогами – отмечается 
положительная динамика у Алены, Богдана, Вики и Маши, обучающиеся 
успешно выполняют задание самостоятельно. У Димы и Саши так же 
отмечается положительная динамика, они справляются с заданием с 
помощью логопеда. 
10. Определить количество гласных и согласных в названных словах – 
отмечаются улучшения у Вики и Саши, обучающиеся справляются с 
заданием с помощью логопеда. 
11. Назвать второй, третий, пятый звуки в словах – отмечаются 
улучшения у Алены, Вани, Вики, Димы, Паши и Саши, они справляются с 
заданием с помощью логопеда. 
12. Сравнить слова по звуковому составу. Отобрать картинки, названия 
которых отличаются лишь по 1 звуку – отмечается положительная динамика 
у Алены и Вики, дети успешно выполняют задание самостоятельно. У Вани, 
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Димы и Паши также отмечается положительная динамика, они справляются с 
заданием с помощью логопеда. 
13. Сказать, в чем отличие этих слов – отмечается положительная 
динамика у Вики, ребенок успешно выполняет задание самостоятельно. У 
Алены, Вани и Димы также отмечается положительная динамика, они 
справляются с заданием с незначительной помощью логопеда. 
14. Переставить, заменить, добавить звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово – отмечается положительная динамика у Маши, она 
справляется с заданием самостоятельно. У Алены, Вики, Паши и Саши также 
отмечаются улучшения, обучающиеся справляются с заданием с помощью 
логопеда. 
Анализ результатов повторного обследования функций 
фонематического слуха показал, что у всех обследуемых обучающихся, 
кроме Данила, отмечается положительная динамика в формировании 
фонематического восприятия. 
Таким образом, в ходе контрольного эксперимента была подтверждена 
эффективность проведенной логопедической работы по развитию 
фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной дизартрией 
на занятиях по обучению грамоте. 
Обучающиеся стали лучше различать фонемы, близкие по способу и 
месту образования и акустическим признакам; допускали меньше ошибок в 
повторении слогового ряда за логопедом; у дошкольников уже не вызывало 
затруднений задание, в котором нужно придумать слова на заданный звук; 
дети стали лучше дифференцировать звуки, определять место заданного 
звука в словах, определять наличие звука в слове, раскладывать картинки в 
два ряда по признаку оппозиционности звуков.  
Дошкольники стали лучше определять количество звуков, слогов в 
слове, слов в предложении. Научились последовательно выделять каждый 
звук в словах, придумывать слова на заданное количество звуков и слогов. 
Прослеживается положительная динамика и в определении количества 
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гласных и согласных звуков в слове, в сравнении слов по звуковому составу. 
Задание, в котором нужно переставить, заменить или добавить звуки и слоги, 
чтобы получилось новое слово – уже не вызывало таких затруднений у 
дошкольников. Обучающиеся поняли в чем заключается смыслоразличительная 
роль фонемы и научились различать слова-паронимы. 
Выводы по 3 главе 
Представленная глава посвящена раскрытию содержания 
логопедической работы по развитию фонематических процессов у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией на занятиях по обучению 
грамоте. 
Содержание и методика формирующего эксперимента по развитию 
фонематических процессов строились на основании результатов 
логопедического обследования дошкольников экспериментальной группы. 
На каждого ребенка был составлен индивидуальный перспективный план 
коррекционной работы и была проведена логопедическая работа, 
направленная на развитие фонематического слуха и навыков звукового 
анализа и синтеза. 
В ходе проведения контрольного эксперимента была доказана 
эффективность проделанной работы. У обучающихся выявлена 
положительная динамика в формировании фонематического слуха и 
фонематического восприятия по сравнению с их прошлыми результатами, 
зафиксированными в ходе констатирующего эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследование, проведенное в представленной выпускной 
квалификационной работе, дает возможность охарактеризовать состояние 
фонематических процессов у дошкольников с псевдобульбарной  дизартрией, 
а также определить наиболее эффективные пути преодоления выявленных в 
процессе констатирующего эксперимента нарушений. Анализ научной 
литературы по теме исследования показал, что нарушение фонематической 
стороны речи является распространённым вторичным проявлением, серьезно 
осложняемым структуру первичного дефекта (нарушения фонетической 
стороны речи) у детей с дизартрией, и позволил заключить, что 
формирование и развитие фонематических процессов имеет первостепенное 
значение для становления речевой функциональной системы в целом, и 
является важнейшим аспектом подготовки детей к обучению в школе.  
Целью работы было определить основные направления и содержание 
логопедической работы по развитию фонематических процессов у 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией на занятиях по обучению 
грамоте и экспериментально проверить ее эффективность. Поставленная цель 
была достигнута за счет решения задач, сформулированных во введении. 
Для осуществления констатирующего эксперимента было отобрано 10 
детей с логопедическим заключением – общее недоразвитие речи III уровня, 
псевдобульбарная дизартрия, которые вошли в состав экспериментальной 
группы. Констатирующий эксперимент проводился в форме логопедического 
обследования по методике Трубниковой Н. М.  
В ходе констатирующего эксперимента у детей экспериментальной 
группы наблюдались следующие проявления: недостаточно сформированы 
процессы дифференциации звуков; затруднение определения места звука в 
слове, неспособность различать слова – квазимонимы, затруднение в 
определении количества звуков в словах; пропуск согласных звуков при их 
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стечении; соскальзывание с выделения звуков на выделение слогов; 
включение лишних звуков в слова; перестановки звуков; сочетание 
пропусков звуков с соскальзыванием на выделение слогов; сочетание 
пропусков звуков с добавлением лишних звуков.  
Представленные результаты свидетельствуют о недостаточном уровне 
развития фонематической стороны речи у дошкольников с псевдобульбарной 
дизартрией. Из чего следует, что обучающимся необходима логопедическая 
работа по развитию фонематических процессов, что делает вопрос о 
логопедической помощи по преодолению трудностей фонематической 
стороны речи важным и актуальным. 
После изучения особенностей организации и принципов 
коррекционной работы был проведен ряд занятий, направленных на развитие 
фонематических процессов у обучающихся на занятиях по обучению 
грамоте. Превалирующая роль в коррекционной работе принадлежала 
развитию фонематических процессов. Вследствие чего была получена 
положительная динамика у обучающихся по сравнению с их прошлыми 
результатами, что доказывает эффективность проделанной работы. 
Обучающиеся стали лучше различать фонемы, близкие по способу и 
месту образования и акустическим признакам; допускали меньше ошибок в 
повторении слогового ряда за логопедом; у дошкольников уже не вызывало 
затруднений задание, в котором нужно придумать слова на заданный звук; 
дети стали лучше дифференцировать звуки, определять место заданного 
звука в словах, определять наличие звука в слове, раскладывать картинки в 
два ряда по признаку оппозиционности звуков.  
Дошкольники стали лучше определять количество звуков, слогов в 
слове, слов в предложении. Научились последовательно выделять каждый 
звук в словах, придумывать слова на заданное количество звуков и слогов. 
Прослеживается положительная динамика и в определении количества 
гласных и согласных звуков в слове, в сравнении слов по звуковому составу. 
Задание, в котором нужно переставить, заменить или добавить звуки и слоги, 
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чтобы получилось новое слово – уже не вызывало таких затруднений у 
дошкольников. Обучающиеся поняли в чем заключается смыслоразличительная 
роль фонемы и научились различать слова-паронимы. 
Таким образом, можно сформулировать ряд выводов: 
1. Достаточный уровень развития фонематических процессов 
положительно влияет на формирование всей речевой функциональной 
системы. 
2. Фонематические процессы положительно влияют на овладения 
детьми навыками чтения и письма. 
3. Достаточный уровень развития фонематических процессов является 
необходимым условием для успешного обучения в школе. 
4. Эффективная, своевременная логопедическая работа по 
формированию и развитию фонематических процессов необходима для 
дошкольников с псевдобульбарной дизартрией, она способствует 
предупреждению дисграфии, облегчению корректирование 
звукопроизношения, и способствует овладению навыком чтения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 
Таблица 1 
Результаты обследования состояния функций фонематического слуха 
Задание Имя ребенка Средний балл и 
процент 
выполнения 
каждого 
задания 
А
ле
н
а 
Б
ог
д
ан
 
В
ан
я 
В
и
ка
 
В
ла
д
 
Д
ан
и
л
 
Д
и
м
а 
М
аш
а 
П
аш
а 
С
аш
а 
1. Опознание фонем: 
а) подними руку, если 
услышишь гласный 
звук [О] среди других 
гласных 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,8 б. 
93 % 
б) хлопни в ладоши, 
если услышишь 
согласный звук [К] 
среди других 
согласных 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
 
2. Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам: 
а) звонких и глухих 
1 3 1 2 3 3 1 3 1 2 2 б. 
67 % 
б) шипящих и 
свистящих 
2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2,1 б. 
70 % 
в) соноров 2 3 1 3 3 2 2 3 1 3 2,3 б. 
77 % 
3. Повторение за 
логопедом слогового 
ряда: 
а) со звонкими и 
глухими звуками 
1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1,6 б. 
53 % 
б) с шипящими и 
свистящими 
1 2 1 1 3 3 1 2 1 1 1,6 б. 
53 % 
в) с сонорами 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0,6 б. 
20 % 
4. Выделение 
исследуемого звука 
среди слогов. Подними 
руку, если услышишь 
слог со звуком [С] 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
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5. Выделение 
исследуемого звука 
среди слов. Хлопни в 
ладоши, если 
услышишь слово со 
звуком [Ж] 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
6. Придумывание слов 
со звуком [З] 
3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2,8 б. 
93 % 
7. Определение 
наличия звука [Ш] в 
названии картинок 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2,6 б. 
87 % 
8. Называние картинок 
и определение отличий 
в названиях 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1,4 б. 
47 % 
9. Определение места 
звука [Ч] в словах 
(начало, середина, 
конец) 
2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2,2 б. 
73 % 
10. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: в 
первый со звуком [С], 
во второй со звуком 
[Ш] 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2,4 б. 
80 % 
Уровень 
сформированности 
фонематического 
слуха 
62 
% 
93 
% 
62 
% 
64 
% 
89 
% 
89 
% 
62 
% 
93 
% 
62 
% 
64 
% 
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Таблица 2 
Результаты обследования состояния функций фонематического 
восприятия 
Задание Имя ребенка Средний балл 
и процент 
выполнения 
каждого 
задания 
А
ле
н
а 
Б
ог
д
ан
 
В
ан
я 
В
и
ка
 
В
ла
д
 
Д
ан
и
л 
Д
и
м
а 
М
аш
а 
П
аш
а 
С
аш
а 
1. Определить 
количество звуков в 
словах 
2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 2 б. 
67 % 
2. Выделить 
последовательно 
каждый звук в словах 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1,4 б. 
47 % 
3. Назвать первый 
ударный гласный звук 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
4. Определить 
последний согласный 
звук в словах 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
5. Выделить согласный 
звук из начала слова 
2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,8 б. 
93 % 
6. Назвать ударный 
гласный звук в конце 
слова 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
7. Определить третий 
звук в слове и 
придумать слова, в 
которых бы этот звук 
стоял в начале, 
середине и конце 
2 3 2 1 3 3 2 3 2 1 2,2 б. 
73 % 
8. Придумать слова, 
состоящие из 3, 4, 5 
звуков 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2,4 б. 
80 % 
9. Назвать слова с 1 
слогом, 2, 3, 4 слогами 
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1,6 б. 
53 % 
10. Определить 
количество гласных и 
согласных в названных 
словах 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1,8 б. 
60 % 
11. Назвать второй, 
третий, пятый звуки в 
этих словах 
1 3 1 1 3 3 1 3 1 1 1,8 б. 
60 % 
12. Сравнить слова по 
звуковому составу. 
Отобрать картинки, 
названия которых 
отличаются по 1 звуку 
1 3 1 1 3 2 1 3 1 1 1,7 б. 
57 % 
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13. Сказать, в чем 
отличие этих слов 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1,4 б. 
47 % 
14. Переставить, 
заменить, добавить 
звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1,4 б. 
47 % 
15. Закончить слова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
16. Объяснить смысл 
предложений 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
Уровень 
сформированности 
фонематического 
восприятия 
65 
% 
88 
% 
67 
% 
60 
% 
90 
% 
88 
% 
65 
% 
88 
% 
67 
% 
60 
% 
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Приложение 2 
Таблица 1 
Перспективный план коррекционной работы 
Алена 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление соматического состояния. Согласование лечения у педиатра и 
невролога. 
2. Нормализация зубо-челюстной системы. Направление на консультацию к ортодонту. 
3. Развитие общей моторики. Совершенствование статической и 
динамической организации движений на 
фронтальных и индивидуальных занятиях с 
помощью физ. минуток, логоритмических 
занятий и подвижных игр. 
4. Развитие произвольной моторики 
пальцев рук. 
Обучение дифференцированным 
движениям пальцев обеих рук, удержанию 
позы, переключаемости движений. 
Выполнение шнуровок, штриховок, 
собирание мозаик и конструкторов, 
рисование, обводка, лепка. 
5. Развитие моторики речевого аппарата. Совершенствование статической и 
динамической организации движений через 
артикуляционную гимнастику. 
6. Развитие речевого дыхания. Формирование диафрагмального речевого 
дыхания через дидактические игры и 
упражнения. 
7. Развитие мимической мускулатуры. Логопедический массаж для нормализации 
мышечного тонуса. 
8. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка звуков [р], [р’], [л], [л’] и их 
автоматизация. Дифференциация звонких и 
глухих согласных, дифференциация 
шипящих и свистящих звуков [с] - [ш], [з] - 
[ж], [щ] - [с]. 
9. Развитие функций фонематического 
слуха и навыков звукового анализа. 
Формирование навыка различения на слух 
звонких и глухих согласных,  [с] - [ш], [з] - 
[ж], [щ] - [с]. Учить выделять 
последовательно каждый звук в слове, 
учить делить слова на слоги, определять 
место звука в слове, сравнивать слова по 
звуковому составу. 
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10. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Обогащение, уточнение и активизация 
словаря. Работа над связным 
монологическим высказыванием: 
составление рассказов (описание, 
повествование), обучение пересказу с 
опорой на сюжетные картинки, план-схему, 
по опорным словам. Формирование навыка 
употребления простых распространённых и 
сложных предложений, сложных предлогов, 
союзов. Преодоление аграмматизмов: 
развитие навыка словообразования и 
словоизменения. 
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Таблица 2 
Перспективный план коррекционной работы 
Богдан 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Дифференциация шипящих и свистящих 
звуков [с] - [ш], [з] - [ж], [щ] - [с]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять количество звуков в 
словах, выделять последовательно каждый 
звук в словах, определять количество 
гласных и согласных в слове, делить на 
слоги. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 3 
Перспективный план коррекционной работы 
Ваня 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [р’], [л], [л’] и их 
автоматизация. 
Дифференциация звонких и глухих звуков, 
дифференциация [с] – [ш], [з] – [ж]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить выделять последовательно каждый 
звук в слове, сравнивать слова по звуковому 
составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 4 
Перспективный план коррекционной работы 
Вика 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [р’] и их автоматизация. 
Дифференциация звонких и глухих звуков, 
дифференциация [с] - [ш], [з] - [ж], [ч] - [с]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять место звука в словах, 
определять количество звуков, выделять 
последовательно каждый звук в словах, 
делить слова на слоги, определять 
количество гласных и согласных в слове, 
сравнивать слова по звуковому составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 5 
Перспективный план коррекционной работы 
Влад 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [л] и их автоматизация. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи, 
формирование диафрагмального типа 
дыхания. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить выделять последовательно каждый 
звук в словах, делить слова на слоги, 
определять количество гласных и 
согласных в слове. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 6 
Перспективный план коррекционной работы 
Данил 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [р’], [л’] и их автоматизация 
и дифференциация. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи, 
формирование мелодико-интонационной 
стороны речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить выделять последовательно каждый 
звук в слове, делить слова на слоги, 
определять количество гласных и 
согласных звуков в слове, сравнивать слова 
по звуковому составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 7 
Перспективный план коррекционной работы 
Дима 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [р’] и их автоматизация. 
Постановка [c] и его автоматизация. 
Дифференциация  [т] - [ч]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять место звука в слове, 
выделять последовательно каждый звук, 
делить слова на слоги, сравнивать слова по 
звуковому составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 8 
Перспективный план коррекционной работы 
Маша 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Дифференциация [ш] - [ж], [з] - [с], [ц] - [с], 
[л’] - [й], [ч] - [щ]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять количество звуков в 
слове, выделять последовательно каждый 
звук, делить слова на слоги, определять 
количество гласных и согласных звуков. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 9 
Перспективный план коррекционной работы 
Паша 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Автоматизация [ж], [р]. Дифференциация 
[ш] - [ж], [c] - [ш]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять количество звуков в 
словах, выделять последовательно каждый 
звук, делить слова на слоги, определять 
количество гласных и согласных в слове, 
сравнивать слова по звуковому составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Таблица 10 
Перспективный план коррекционной работы 
Саша 
Направление коррекционной работы Содержание коррекционной работы 
1. Укрепление мышечного тонуса. Посещение занятий ЛФК. 
2. Совершенствование общей моторики. Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений; 
развитие ритмического чувства при 
проведении физ. минутки. 
3. Совершенствование произвольной 
моторики пальцев рук. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
пальцев рук при проведении пальчиковой 
гимнастики, при рисовании, лепке и т.п. 
4. Совершенствование моторики речевого 
аппарата. 
Нормализация мышечного тонуса, 
совершенствование статической и 
динамической организации движений 
артикуляционного аппарата при 
выполнении артикуляционной гимнастики. 
5. Совершенствование мимической 
моторики. 
Нормализация мышечного тонуса и 
совершенствование двигательной функции 
мышц лица при выполнении упражнений 
для мимических мышц, логопедического 
массажа. 
6. Формирование правильного 
звукопроизношения. 
Постановка [р], [р’], [л], [л’], [ц] и их 
автоматизация. 
Дифференциация [с] – [ш]. 
7. Совершенствование просодической 
стороны речи. 
Упражнения на формирование силы 
выдоха, нормализации темпа речи. 
8. Развитие фонематических процессов. Учить определять количество звуков в 
словах, выделять последовательно каждый 
звук, определять место звука в слове, 
определять количество гласных и 
согласных в слове, сравнивать слова по 
звуковому составу. 
9. Развитие и совершенствование лексико-
грамматической стороны речи. 
Выполнение упражнений, направленных на 
обогащение, уточнение, закрепление, 
активизацию словаря; на формирование 
навыков связной речи. 
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Приложение 3 
Конспект фронтального занятия по подготовке к обучению грамоте 
Данные о группе: возраст – старшая группа (5 - 6 лет). 
Логопедическое заключение – ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Тема: «Звук и буква У». 
Цель: познакомить детей со звуком и буквой У. 
Задачи:  
1. Коррекционно-образовательные: 
- познакомить с буквой У; 
- упражнять в образовании относительных прилагательных; 
- закрепить умение соотносить звук с буквой; 
- закреплять умение давать характеристику звуков по акустическим и 
артикуляторным признакам; 
- закрепить зрительный образ буквы; 
- закрепить понятия: гласный звук, согласный звук; 
- упражнять в определении места звука в слове. 
2. Коррекционно-развивающие: 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие артикуляционной моторики; 
- развитие внимания, памяти, мышления; 
- развитие фонематических процессов. 
3. Коррекционно-воспитательные: 
- воспитывать умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным 
предложением; 
- воспитывать усидчивость на занятии; 
- воспитывать навык сотрудничества. 
Оборудование: предметные картинки (улитка), красный лист цветной бумаги, 
счетные палочки, красные карандаши, мяч, карточки А-У/У-А, 
распечатанные задания к практической части. 
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Ход занятия 
Таблица 1 
Этапы занятия Деятельность учителя-логопеда и ребенка на занятии Время 
1. Организационный 
момент 
Здравствуйте, ребята! Сейчас на свои места пройдут 
те, кто ответит на мои вопросы: 
Сок из яблока, это какой сок? (яблочный) 
Сок из моркови? (морковный) 
Сок из сливы? (сливовый) 
Сок из помидора? (томатный) 
Сок из апельсина? (апельсиновый) 
Сок из винограда? (виноградный) 
Сок из вишни? (вишневый) 
Сок из абрикоса? (абрикосовый) 
Сок из ананаса? (ананасовый) 
Сок из персика? (персиковый) 
2 мин 
2. Повторение 
пройденного материала 
Кто мне ответит, что такое звук? (звуки мы слышим и 
произносим) 
А буквы? (буквы мы пишем и читаем) 
Ребята, какие бывают звуки? (гласные и согласные) 
А как мы их с вами различаем? (гласные поются, 
воздушная струя не встречает препятствие, а 
согласные пропеть невозможно, воздушная струя 
встречает препятствие) 
2 мин 
3. Артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
«Песенка гласных». 
«Улыбка», «Окошко», «Заборчик», «Лопатка», 
«Трубочка», «Чашечка», «Часики», «Качели», 
«Маляр», «Горка». 
А теперь мы с вами подышим: делаем большой вдох 
через нос и медленно выдыхаем через рот, повторяем 
несколько раз. 
4 мин 
4. Объявление темы Что изображено на картинке? (улитка) 
А с какого звука начинается слово улитка? (У) 
Правильно! Ребята, сегодня мы с вами познакомимся 
со звуком и буквой У. 
1 мин 
5. Анализ артикуляции 
звука, его характеристика 
Давайте пропоем звук У. 
Как у нас расположены губки? (губки вытягиваются в 
трубочку) 
Воздух проходит свободно или встречает 
препятствие? (свободно) 
Раз наш звук поется и воздушная струя не встречает 
препятствие, то какой он гласный или согласный? 
(гласный) 
Каким цветом мы отметим этот звук, если он 
гласный? (красным) 
2 мин 
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Продолжение таблицы 1 
6. Знакомство с буквой и 
ее печатание  
Посмотрите, на что похожа буква У? 
Давайте попробуем выложить букву У из счетных 
палочек. 
Проводится практическая часть: обводится и 
раскрашивается буква У. 
5 
мин 
7. Физ. минутка Мы с вами славно потрудились, теперь можно и 
отдохнуть: 
Встанем, надо отдохнуть, 
Наши пальчики встряхнуть. 
Поднимайтесь, ручки, вверх, 
Шевелитесь, пальчики, – 
Так шевелят ушками 
Серенькие зайчики. 
Крадемся тихо на носочках, 
Как лисы бродят по лесочку. 
Волк озирается кругом, 
И мы головки повернем. 
Теперь садимся тише, тише – 
Притихнем, словно в норках мыши. 
Ходил медведь по лесу, 
Топтался и рычал. 
Хотел он очень меда 
А где достать – не знал. 
1 
мин 
8. Развитие 
фонематических 
процессов 
Игра с мячом: логопед называет слово, кидает мяч – 
дети ловят мяч и называют первый звук. 
Детям дается задание придумать слова, которые 
начинаются со звука У. 
3 
мин 
9. Закрепление звука в 
слогах 
Детям раздаются карточки А-У/У-А, предлагается 
помочь кораблику проплыть по волнам от одной буквы 
к другой. 
1 
мин 
10. Итог занятия Кто мне ответит, с какой буквой мы сегодня 
познакомились? (с буквой У) 
Что вам понравилось на занятии? 
1 
мин 
11. Оценивание работы 
детей 
Вы все большие молодцы, спасибо вам за занятие.  
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Конспект фронтального занятия по подготовке к обучению грамоте 
Данные о группе: возраст – старшая группа (5 - 6 лет). 
Логопедическое заключение – ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Тема: «Звук и буква Л». 
Цель: познакомить детей со звуком и буквой Л. 
Задачи:  
1. Коррекционно-образовательные: 
- познакомить с буквой Л; 
- упражнять в образовании относительных прилагательных; 
- закрепить умение соотносить звук с буквой; 
- закреплять умение давать характеристику звуков по акустическим и 
артикуляторным признакам; 
- закрепить зрительный образ буквы; 
- закрепить понятия: гласный звук, согласный звук, твердый-мягкий 
согласный, звонкий-глухой согласный; 
- упражнять в определении места звука в слове. 
2. Коррекционно-развивающие: 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие артикуляционной моторики; 
- развитие внимания, памяти, мышления; 
- развитие фонематических процессов. 
3. Коррекционно-воспитательные: 
- воспитывать умение выслушивать вопрос до конца и давать ответ полным 
предложением; 
- воспитывать усидчивость на занятии; 
- воспитывать навык сотрудничества. 
Оборудование: схема анализа артикуляции звуков, изображение буквы Л, 
цветная бумага, синие карандаши, предметные картинки (юла, стул, 
ландыш), «звуковая птичка», слоговой домик на букву Л. 
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Ход занятия 
Таблица 2 
Этапы занятия Деятельность учителя-логопеда и ребенка на занятии Время 
1. Организационный 
момент 
Здравствуйте, ребята! Сейчас на свои места пройдут 
те, кто ответит на мои вопросы: 
Самолетик из бумаги, это какой самолетик? 
(бумажный) 
Пирамидка из дерева? (деревянная) 
Ведерко из железа? (железное) 
Шарик из стекла? (стеклянный) 
Кукла из фарфора? (фарфоровая) 
Мячик из кожи? (кожаный) 
Домик из пластмассы? (пластмассовый) 
Замок из песка? (песчаный) 
Мишка из плюша? (плюшевый) 
Утка из резины? (резиновая) 
2 мин 
2. Повторение 
пройденного материала 
Кто мне ответит, что такое звук? (звуки мы слышим и 
произносим) 
А буквы? (буквы мы пишем и читаем) 
Ребята, какие бывают звуки? (гласные и согласные) 
А как мы их с вами различаем? (гласные поются, 
воздушная струя не встречает препятствие, а 
согласные пропеть невозможно, воздушная струя 
встречает препятствие) 
Какие характеристики есть у согласных звуков? (они 
могут быть твердые или мягкие, звонкие или глухие) 
Если согласный звук твердый, то каким цветом мы его 
обозначаем? (синим) 
А если согласный звук мягкий? (зеленым) 
2 мин 
3. Артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
1. «Песенка гласных». 
2. «Улыбка-трубочка» Тянем губы мы к ушам, 
Улыбнемся малышам. А потом тяни вперед, Как у 
слоненка хоботок. 
3. «Чашечка» 
4. «Футбол» Щеки я не надуваю, Мяч в ворота 
загоняю. 
5. «Грибок» Вырос гриб большой в лесу, В садик гриб я 
принесу. Раз, два, три, четыре, пять – Гриб мне надо 
удержать. 
6. «Качели» Эх, раз! Еще раз! Мы качаемся сейчас. 
Вверх, вниз мы летим, Тормозить мы не хотим. 
7. «Чистим зубки» 
8. «Лошадка» 
9. «Маляр» Язык – как кисточка моя, И ею небо 
крашу я. 
10. «Барабан» В барабан мы бьем Нашим язычком. 
Громкий, громкий звук Слышен звонкий стук. 
4 мин 
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Продолжение таблицы 2 
4. Объявление темы Внимательно послушайте чистоговорку и 
ответьте, какой звук встречается в ней чаще всего? 
Ла-ла-ла, Мила плачет у стола. 
Лу-лу-лу, я возьму метлу. 
Лы-лы-лы, вымыли полы. 
Ла-ла-ла, я домой ушла. 
(чаще всего встречается звук Л) 
Правильно! Ребята, сегодня мы с вами 
познакомимся со звуком и буквой Л. 
1 
мин 
5. Анализ артикуляции звука, 
его характеристика 
Давайте произнесем звук Л. 
Воздух проходит свободно или встречает 
препятствие? (встречает препятствие) 
Значит этот звук какой: гласный или согласный? 
(согласный) 
При произнесении звука Л как у нас расположены 
губки? (губки у нас растянуты в улыбке) 
А зубки у нас сжаты или раскрыты? (раскрыты) 
А где у нас находится кончик языка? (кончик 
языка вверху) 
Как лежит спинка языка? (прямо, этот звук 
твердый) 
При произнесении звука Л участвует ли голос? 
(голос участвует, звук звонкий) 
Звук Л – согласный, твердый, звонкий, обозначаем 
синим цветом. 
2 
мин 
6. Знакомство с буквой и ее 
печатание  
Посмотрите, на что похожа буква Л? 
Давайте попробуем выложить букву Л из кусочков 
цветной бумаги. 
Проводится практическая часть: обводится и 
раскрашивается буква Л. 
5 
мин 
7. Физ. минутка Мы с вами славно потрудились, теперь можно и 
отдохнуть: 
Мы топаем ногами.  
Топ, топ, топ (ходьба на месте).  
Мы хлопаем руками. 
Хлоп, хлоп, хлоп (хлопки в ладоши). 
Качаем головой (наклоны головы вправо, влево).  
Мы руки поднимаем (руки вверх).  
Мы руки опускаем (руки вниз).  
Мы руки разведем (руки в стороны).  
И побежим кругом (бег).  
Пальчиковая гимнастика: 
Есть игрушки у меня: 
(хлопать в ладоши) 
Паровоз и два коня, 
Серебристый самолёт, 
Три ракеты, вездеход, 
Самосвал, 
Подъёмный кран. 
(загибать поочерёдно пальчики) 
1 
мин 
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Продолжение таблицы 2 
8. Развитие 
фонематических 
процессов 
Посмотрите на картинки, назовите их (юла, стул, 
ландыш) 
Определите место звука Л в названиях нарисованных 
предметов и соедините картинку с соответствующей 
схемой. 
Давайте придумаем как можно больше слов, которые 
начинались бы со звука Л. 
3 
мин 
9. Закрепление звука в 
слогах 
Чтение слогов в слоговом домике (ла, ло, лу, лы, лэ, ал, 
ол, ул, ыл, эл) 
1 
мин 
10. Итог занятия Кто мне ответит, с какой буквой мы сегодня 
познакомились? (с буквой Л)? 
Давайте вспомним характеристику этого звука 
(согласный, твердый, звонкий, на письме обозначаем 
синим цветом) 
1 
мин 
11. Оценивание работы 
детей 
Вы все большие молодцы, спасибо вам за занятие.  
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Конспект индивидуального занятия «Постановка звука [Р]» 
Данные о ребенке: Вика, 5 лет. 
Логопедическое заключение – ОНР III уровня, псевдобульбарная дизартрия. 
Тема: звук Р. 
Цель: постановка звука Р. 
Задачи: 
1. Коррекционно-образовательные: 
- формирование представлений о правильной артикуляции звука Р; 
- формирование правильной артикуляции звука Р; 
- формирование практических умений и навыков пользования исправленной 
(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) 
речью; 
- упражнение в правильности произнесения звука Р. 
2. Коррекционно-развивающие: 
- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 
- развитие фонематического слуха; 
- устранение дефектного произношения звука Р; 
- развитие грамматического строя речи; 
- развитие мелкой моторики рук. 
3. Коррекционно-воспитательные: 
- воспитание интереса к занятиям; 
- воспитание самостоятельности. 
Оборудование: зеркало, предметные картинки, профили артикуляционного 
уклада, слоговые дорожки, сюжетные картинки. 
Ход занятия 
Таблица 3 
Этапы занятия Деятельность учителя-логопеда и ребенка на занятии Время 
1. Организационный 
момент 
Здравствуйте. Ты, наверное, любишь смотреть 
мультфильмы? И наверняка знаешь эту героиню? К нам 
сегодня на занятие пришла Роза Барбоскина из 
мультфильма «Барбоскины». 
30 сек 
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Продолжение таблицы 3 
2. Объявление темы Я сейчас тебе прочту скороговорку, а ты 
внимательно послушай и ответь: какой звук в 
этом предложении мы слышим чаще всего? 
На горе Арарат растёт красный крупный 
виноград. 
(звук Р) 
Правильно, сегодня на занятии мы будем учиться 
произносить звук Р. 
30 
сек 
3. Сопоставление правильного 
и неправильного произношения 
звука 
Объяснить ребенку его артикуляционную 
ошибку. 
1 
мин 
4. Развитие мелкой моторики На окне цветок колючий 
(Показать прямоугольник перед собой) 
Смотрит за околицу 
(Сделать «бинокль» из ладошек) 
Вы его не троньте лучше 
(Погрозить пальчиком) 
Очень больно колется. 
(Уколоть пальчиком ладошку и сморщиться) 
Не подушка для иголок, 
(сложенные ладошки под щечку) 
И не ежик, и не елка, 
(сложить ладошки. растопырить пальцы , 
«нарисовать» елку перед собой) 
Но не даст себя в обиду, 
(Отрицательный жест головой и указательным 
пальчиком) 
Потому что весь в иголках. 
(Уколоть пальчиком ладошку) 
1 
мин 
5. Развитие мимической 
моторики 
Самомассаж мимических мышц. 1 
мин 
6. Артикуляционная и 
дыхательная гимнастика 
1. «Улыбка-трубочка» Тянем губы мы к ушам, 
Улыбнемся малышам. А потом тяни вперед, Как 
у слоненка хоботок. 
2. «Чашечка» 
3. «Футбол» Щеки я не надуваю, Мяч в ворота 
загоняю. 
4. «Грибок» Вырос гриб большой в лесу, В садик 
гриб я принесу. Раз, два, три, четыре, пять - 
Гриб мне надо удержать. 
6. «Качели» Эх, раз! Еще раз! Мы качаемся 
сейчас. Вверх, вниз мы летим, Тормозить мы не 
хотим. 
7. «Чистим зубки» 
8. «Лошадка» 
9. «Маляр» Язык – как кисточка моя, И ею нёбо 
крашу я. 
10. «Барабан» В барабан мы бьем Нашим 
язычком. Громкий, громкий звук Слышен звонкий 
стук. 
2 
мин 
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7. Постановка звука Используется приём постановки звука от звука Д. 
Рот широко открыт, передний край языка поднят за 
верхние зубы к альвеолам. Ребенок говорит с придыханием 
Д-Д-Д или Т-Т-Т. Язык «прыгает на бугорках». Хорошо 
видны удары кончика языка, который то прикасается к 
альвеолам, то отскакивает. Ребенок быстро говорит звук Д-
Д-Д и в это время приводит своим указательным пальцем 
язык в колебание, пальчик под языком. 
3 
мин 
8. Автоматизация 
звука в чистом, 
изолированном виде 
Давай порычим вместе с Розой. 1 
мин 
9. Анализ 
артикуляции звука 
Какое положение принимают губы и зубы при 
произнесении звука Р? (губы полураскрыты, зубы 
разомкнуты) 
А где находится кончик языка? (кончик языка поднят 
вверх и дрожит, слегка касается бугорков за верхними 
зубами) 
При произнесении звука Р участвует ли голос? (да) 
Какая воздушная струя? (сильная, теплая) 
2 
мин 
10. Характеристика 
звука 
Звук Р согласный или гласный? (согласный, воздушная 
струя встречает преграду) 
Звук Р твердый или мягкий? (твердый, спинка языка лежит 
прямо) 
Звонкий или глухой? (звонкий, в горлышке есть 
«звоночек») 
Каким цветом мы будем обозначать звук Р, если он 
согласный и твердый? (синим) 
1 
мин 
11. Автоматизация 
звука в слогах 
Наша гостья Роза – большая модница. Давай вместе с ней 
пособираем бусинки и назовем все слоги. 
1 
мин 
12. Формирование 
фонематического 
слуха 
Роза очень любит играть в игру «Охотник», ты умеешь в 
нее играть? Хлопни в ладоши, когда услышишь звук «р»: 
Изолированно: Р Р Н Г Р З Р Р Р В Р Д Р Ж М Р Р Р 
1 
мин 
13. Автоматизация 
звука в словах 
Роза очень любит дарить подарки, давайте посмотрим и 
назовем, что Роза приготовила для своих друзей? 
1 
мин 
14. Автоматизация 
звука в предложениях 
Давайте попробуем составить предложения с подарками 
Розы. 
2 
мин 
15. Итог занятия Сегодня мы с тобой порычали вместе с Розой, помогли 
собрать ей украшения и выбрать подарки ее друзьям. 
С каким звуком мы сегодня познакомились? (со звуком Р) 
А какой он? (согласный, звонкий, твердый) 
Что тебе понравилось на занятии? 
Спасибо за занятие. Ты отлично со всем справилась. 
1 
мин 
16. Домашнее задание Придумай, по 3 слова, где звук Р слышится: 
- в начале слова; 
- в середине слова; 
- в конце слова. 
А так же каждый день делай артикуляционную 
гимнастику. 
30 
сек 
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Приложение 4 
Таблица 1 
Результаты повторного обследования функций фонематического слуха 
Задание Имя ребенка Средний балл и 
процент 
выполнения 
каждого 
задания 
А
ле
н
а 
Б
ог
д
ан
 
В
ан
я 
В
и
ка
 
В
ла
д
 
Д
ан
и
л 
Д
и
м
а 
М
аш
а 
П
аш
а 
С
аш
а 
1. Опознание фонем: 
а) подними руку, если 
услышишь гласный 
звук [О] среди других 
гласных 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2,9 б. 
97 % 
б) хлопни в ладоши, 
если услышишь 
согласный звук [К] 
среди других 
согласных 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
 
2. Различение фонем, 
близких по способу и 
месту образования и 
акустическим 
признакам: 
а) звонких и глухих 
2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2,5 б. 
83 % 
б) шипящих и 
свистящих 
2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2,5 б. 
83 % 
в) соноров 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2,6 б. 
87 % 
3. Повторение за 
логопедом слогового 
ряда: 
а) со звонкими и 
глухими звуками 
3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2,2 б. 
73 % 
б) с шипящими и 
свистящими 
2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2,1 б. 
70 % 
в) с сонорами 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0,6 б. 
20 % 
4. Выделение 
исследуемого звука 
среди слогов. Подними 
руку, если услышишь 
слог со звуком [С] 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
5. Выделение 
исследуемого звука 
среди слов. Хлопни в 
ладоши, если 
услышишь слово со 
звуком [Ж] 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
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Продолжение таблицы 1 
6. Придумывание слов 
со звуком [З] 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
7. Определение 
наличия звука [Ш] в 
названии картинок 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2,8 б. 
93 % 
8. Называние картинок 
и определение отличий 
в названиях 
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1,4 б. 
47 % 
9. Определение места 
звука [Ч] в словах 
(начало, середина, 
конец) 
3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2,6 б. 
87 % 
10. Раскладывание 
картинок в 2 ряда: в 
первый со звуком [С], 
во второй со звуком 
[Ш] 
3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2,7 б. 
90 % 
Уровень 
сформированности 
функций 
фонематического 
слуха в процентах 
80 
% 
93 
% 
73 
% 
80 
% 
91 
% 
91 
% 
67 
% 
93 
% 
73 
% 
76 
% 
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Таблица 2 
Результаты повторного обследования функций фонематического 
восприятия 
Задание Имя ребенка Средний балл 
и процент 
выполнения 
каждого 
задания 
А
ле
н
а 
Б
ог
д
ан
 
В
ан
я 
В
и
ка
 
В
ла
д
 
Д
ан
и
л
 
Д
и
м
а 
М
аш
а 
П
аш
а 
С
аш
а 
1. Определить 
количество звуков в 
словах 
3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2,5 б. 
83 % 
2. Выделить 
последовательно 
каждый звук в словах 
2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2,1 б. 
70 % 
3. Назвать первый 
ударный гласный звук 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
4. Определить 
последний согласный 
звук в словах 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
5. Выделить согласный 
звук из начала слова 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
6. Назвать ударный 
гласный звук в конце 
слова 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
7. Определить третий 
звук в слове и 
придумать слова, в 
которых бы этот звук 
стоял в начале, 
середине и конце 
3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2,5 б. 
83 % 
8. Придумать слова, 
состоящие из 3, 4, 5 
звуков 
2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2,6 б. 
87 % 
9. Назвать слова с 1 
слогом, 2, 3, 4 слогами 
3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2,4 б. 
80 % 
10. Определить 
количество гласных и 
согласных в названных 
словах 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 б. 
67 % 
11. Назвать второй, 
третий, пятый звуки в 
этих словах 
2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2,4 б. 
80 % 
12. Сравнить слова по 
звуковому составу. 
Отобрать картинки, 
названия которых 
отличаются по 1 звуку 
3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2,4 б. 
80 % 
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13. Сказать, в чем 
отличие этих слов 
2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1,9 б. 
63 % 
14. Переставить, 
заменить, добавить 
звуки или слоги, чтобы 
получилось новое слово 
2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1,9 б. 
63 % 
15. Закончить слова 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
16. Объяснить смысл 
предложений 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 б. 
100 % 
Уровень 
сформированности 
функций 
фонематического 
восприятия в процентах 
86 
% 
90 
% 
79 
% 
86 
% 
92 
% 
88 
% 
77 
% 
96 
% 
79 
% 
73 
% 
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Приложение 5 
 
Рис. 1. Сравнительные результаты обследования состояния 
фонематического слуха 
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Рис. 2. Сравнительные результаты обследования состояния 
фонематического восприятия 
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Приложение 6 
Наглядность к конспекту фронтального занятия по подготовке к 
обучению грамоте (Тема: «Звук и буква Л») 
 
Рис. 1. Схема анализа артикуляции звуков 
 
 
Рис. 2. Печатная буква Л 
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Рис. 3. Предметная картинка «Юла» 
 
 
Рис. 4. Предметная картинка «Стул» 
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Рис. 5. Предметная картинка «Ландыш» 
 
 
Рис. 6. «Звуковая птичка» 
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Рис. 7. Слоговой домик на букву Л 
